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BOl f 1·11 Ofl[lll , 
~ ~<a. ~'::' 
DEL MINISIERIO nE DEFENSA 
.I)·IARIO Q·FICIAL DEL. EJERCITO 
* . 
REALES DECRETOS 
CONDECOiRACIIONES 
Números 1296 y 1297/1918, por los que se concede 
la Gran Cruz de ~a Orden del Mérito Militat', a 
, los Generales de Infantería del Ejército Boli. 
vianodon Angel Hugo Salmón C6rddva y del 
'Ejército Peruauo don Mario Gálvez Velarde. 
En .atención a los méritos y circunstancias que 
concurren en el excelentísimo señor General de 
.Imantería dell Ejército Boliviano don Angel Rugo 
Salmón 'Córdova, 
Vengo en concederle, a. propuesta ·del Ministro 
.de De-fensa, l.a, Gran Cruz de la Orden del Méri-
to Militar con distintivo b!lanco. 
Dado en M8Jdrid a. trece de febrero de ,mil no-
vecientos setenta y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUlllL GUTIERl'l.EZ MELLADO 
. JUAN CARLOS 
En atención ,a 110$ mérito,s y. chlCunstancias que 
conourren en el exeelentLsímo señor Gene.ral de 
Infanteria del Ejército Peruano don' MarÍoGáJl-
V<ilZ Velar·de, . 
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro 
de Deff;nsa" la GrE1n Cruz de la .orden del Méri. 
to :Millitar con distintivo blanco. 
Dado ~n ,Madrid a veinte de tébrero de mil nos 
veoien'OOs setentel. y odb.o~ 
JU,AN OARLOS 
El Mimstro de Defensa, 
. MANtr.mL GuTlEl.'U'tEZ MELLADO 
~. 
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO 
Números 1299, 1300, 1302, 1301, 1303 Y 1298; 
19'18, . por los que se concede la Gran ~rnz de 
San lIermenegUdo a los Generales de Brigada, 
de Iinfantería don Ricardo González Olmedo, 
don !Ricardo 'Rivas NadaJ y don Vicente Llorca 
Llorca, de Artillería don José Gutiérrez Carni-
cero y de Ingenieros don Antonio Segma Arias 
y al General Subinspector Médioodon Arturo 
Criado Amnnátegui. 
En consideración a. lo roIicHado .por €!l General 
de Brigada de In¡f,anterla.. don Ricardo González 
OJa:ne.do, y ,de conformidad .con 10 iprbpuesto por la 
Asa.:r.nblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, 
Vengo en .concederle 11a. Gran !Cruz de la referi-
da, .orden, .con [a a.ntigüedad del día tres de no-
viembre de mil novecientos 'setente. y siete, fedha. 
.en que oumplió las condiciones reglamentarias. 
D8Jdo en Madrid a ,dos de mayo ,d<il mil novecien-
tos setenta y ooiho. 
El MInistro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN 'CARLOS 
En oonsideración a lo solioltado por ei 'General 
de Brigaoo de Infantería don Rio9tl'ldo RivM N~ 
daJ, Y de conformidad con lo ptt'opuesto por llia. 
Asam:b1ea ,de 'la Reaíl y Militar Orden de San Her" 
menegiLdó, 
Vengo en concederle la Gran. ;Cl'UZ de la re.feri~ 
da. Orden' con l.a, I8>nttgüedad del día veintlunó .:96 
-noviembre de mil n·ovooientQs .setenta. y siete, fe-
~ 1.~ i.\.4i dE> ju.:nio d-e \1.978 D. 'O. nüm .. aL 
ooa. en que cumplió aas oondiciones regl8llll€nta~ 1 Dado en Madri·d a dos' de ma.yo de m:ill. nOV6-
ria.s. ¡cientoo setenta y ocho., . 
Dado en Madrid a. doo'de ma.yo ·de mil novecien- JUAN OARLOS 
tos setenta y ocl1o. El Ministro de 'Defensa, 
El MInistro de Defensa. 
ltANUEL Gl:J"TIERR.Ez MEI·I.~DO 
JUAN .cARLOS 
En ·oonsidera.ción aJ.o s,álicitado por el'General 
9;e· J}rig3!d.3, de fufaJ+tena. ilón Vicente Lloroa Llor-
~, y de oomor:m.idad oon lo·propuesto por la Asam-
blea de la. Real y Militar Orden de Sa.n Hel'IDene-
gildo, ~ ! 
Yengo en oonoederle la Gra.n ·Oruz de la. refeH-
00 orden con'la. antigüedad del mar >diez de diciem-
bre de mil novecientos setenta. y siete, fedb.& en 
que cui:nplió las condiciones reglamentarias.. 
Dardo en Madrid a dos de mayo de mil novecien-
tos se~nta y ocho. 
JUAN CARLOS. 
El Minjstro de Defensa. 
KANUEL GlJTIERlUilZ MELLADo 
)31n oonsideración 8t lo sólieitatdo ipOr el General 
,ae B:riga.da ·de Arlille.rles don José. Gtitiérrez ·Oa.rní-
.cero, 'Y ·de conformidad OOn [o propuesto por la. 
AáambJea. de la. Reall y 'Militar Orden. de San Her~ 
¡tp;enegildo, . " . ~ . 
, Vengo en oon:ooderle la. Gran Oruz de la. refe~ 
dda. "Orden, con la. a.ntigüedad ·del: dia. veintieua.tro 
de novÍemhre de mil novecientos setenta. y siete, 
fecha. en que cumplió la.s oondicÍones regJ:amentar 
ma. 
:;' ~;'b R' D E N E 8 
G·STADO· MAYO'R' IH;·L 
'. EJ,GRC"lJ:Q ~", 
• ..;iJI 
MANUEL GUTlERREZ, MELLADO 
En consideración a. lo soUicitado por el Gener8l 
de Brigada .(le Ingenieros ,don Antonio Segura.. 
Arias, yde confomridllld con lo propuesto por 1& 
Asam:blea de la. R€a.l Y 'Militar Orden de San,Rer-
menegildo, . 
Vengo en concederle la Gran Cruz .(le la refe-
rida Orden oon ffa. antigüedad del día. diez de di-
ciembre .de mil novecientos setenta. y siete, feclia 
en que cumplió las condiciones reglamentarioo. 
Dado en MOOJ.-id a. .(los {le mayo de mil novecien-
~ setenta yooho. ' 
El Ministro de Defé:nsa, 
MAN'uEL GUTIERREZ MEIJ,ADO 
JUAN QARLOS 
En coD.siderMión a. lo solicitado por el Genera.l 
Subinspeotor Médico del Ejército don Arturo Oria.-
do Amunátegui, y.de oonformida.d con lo propuea-
to por la. Aaamblea. de la Reall Y Milite.r Orden {la 
San Hermenegildo, , • 
. Vengo en oonce<Ierle Ilá Gran 'Cruz'de la. referÍ-
da. Ol'den, con la. antigüeda.d del día. diecisiete de 
oot-q,bre de mil novecientos setenta y siete~ fecha. 
en que oeumplió la.s condiciones re.gltllmenta.rie.e. 
Da.do ~n MllIarid .a. ,dos de maye de milI nove-
cientos setenta. y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GU'I'lmRRlllZ :MELLADO 
JUAN OAEros 
(0&1 l:J,. O. >det Esta<Lo ill\l1niI~ uo, dte á&Mt7&..i 
'lrecdólI de Ehse __ 
14 de. ju.nio de'1978 1·00.1 
_'__ ___ o • ______ .---------------.....;-----------.....,.--
eión es D. José ArrSlgui .AJsta 'Y no< :I1o<n 
~t:~~r Arrigt.:¡e .Asta, como &n ella. se 
Madrid, Se d<e J?-uiO de. 19'78. 
El. 1'emente General, 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOIlTIGtlEf,A¡ 
GlRATIFICA'CION POIR FUN= 
ClONES DOCENTES 
6.576 
,para, dar e~plimiffilto .a. l.u 
aispuesto -en. 1", Orden 00 2 de. marzo 
de 1m (D. O. núm. 51} ... modi1'i.cada 
por oO. C. de 5 de- ootullre 'd-s 1m 
(D • .o. núm. 'i27) y.co.n abjeto- U& a-cre. 
ditlbl' el a~rooho al peremo de ils. gra.. 
tifieación por servicios ordinarIos de-
caráct&r il6'J.l'8Cial, a .continuación 00; 
·re1acio-na.. el p&rsooa1 que ,desempetía. 
. ruooiooe& docentes· en los .curso-s 'Y 
Unidades que. se espec.ifkla.n. 
IV CiJRSO DE PRO!lt{)CION A. G. B. S. 
Gru.Z¡Q 9, .1w:tDfl' 0,112-
-Gom1tEm.Eo:· ltl doe ifIla.rzQ¡ da. 19'1'8.. Te~­
mJ.na.cióo: 16 de julio 4& 197a 
lft."', Xl egiÓn· MctlitM 
Comandante de tntervoo.ción D. T.Q~ 
más Hurtado Alvarez, en le. Ma.o.a--
míe. Ge.ne.ra:l Básfo~ ·de Subo,fi,olalas. 
Esta Orde-n I~nula a la de. fr:I de. ahrhl 
tle ~ (D. O. núm. 101). 
~ ,MadrLd. 6- <la junio <'h& 1m. 
lill Teniente General, 
Jefe .Superior de Personal, 
G6M.EZ HOIlTIGtl¡¡u. 
ClJ~SO' Dli: liN,1'J~lH11QrE'.tAJ. 
eli()N· P:MOG~¡JpI«"'· 
6.577 !Por habel' !Sup-arado< con 
a,p,rove-cha.mtento él ,Curso ,de ~nte.r· 
poreta-ciÓJl)¡ ttl!liog.l'álfi,ca. oCJOi!'lNO'"OOO ~O'l' 
Ordsn de ~ de Julio de, 19'i'7(iD. 10. nÚr-
. mero· '1fi1. $' d!&erJ:a.l'an aptli'iS .¡m'J9J. oi-
tado .curao a. los j-eites yoofic1aJes qu.e 
se, óJtalooioQ'1an. 8.' 1Cl0000tinuMi·ón.: 
lnfanterta 
,0Q;n;¡,a,OO'fllnw- ID. Flla,n-Ol.w!> Romal'o_ 
Seoo,I(~). 
. C,81pd.télQ." ,d:lplomadl.l ·da iEstardo Ma.. 
Capitán IIJ. Mauro OiJ.'uezabal iMarti.¡ 
nez (9142). . 
>Otro, D. Ramón Alvarez Balla;r!n 
(9M3). 
'Útro, D. Miguel Teijetro ·de la Rosa 
(9420). '. . 
.otro, 'D.Ma.rcelino !Calvo dofJ!l Pino 
(95G3). 
.otro, D. José Borrego Serq'a.no 
(9635). 
Caballería . 
Ca.pitánD. Joaquín Mufioz R3JIDirez 
(:t~). . ' 
. .otro, D. losé Serapio- Planells '(1600). 
Otro, D. Emilio AiJ.'m:ba de-l Val 
4. Nonnas de carácter general 
Las señahbdas -en la. Oru6>n de 3Q 
·de di.ciemJ;¡re d·e. 1915 '(J). oO. ,núm. 2. 
-de 19<7S¡', sobre. «Noil"ffias Genel'Mes pa-
ora la asiste:ncia a cursos», modifica.-
das y amp1iadllS por Or-den de 9' de 
marzo ,de 119'n (D. O. núm. 59) . 
5. Gmuticiones específicas 
(1605). 
otrol (166a), 
Los ,pe1;icio.TÍa,rios de])en, oo{)()ntr8ll"-
se e-n posesión del' diploma de. .la ·Es-
.cueJo de JEstadisti.ca de da Universidad 
(Grauo Superior) en sus iJ."8i¡:nas de Es-
tauísti-ca General, EstooÍsti.ca Matemá-
tica. o en su de-fecto, halber a<prOOado 
J). lesús.RoQrfguez lMufioz todas las asignaturas de la cCa.l'rera 
en dicha. Escuela,en el caso de na 
, 'Otro, ID. 
(W85). 
üonzala N o v oa ruvera' estar en pOS€iiión del, diploma por. na 
. haber prestado la. t8$IS cOl'respondum-
ArtilZería 
Comandante D. Jasé lCano Gonzáilez 
(3700). • 
Capitán D. Jo-sé Vníar :Igual (4179). 
Otro, D. Luis'FIOlit Sánchez(4226) . 
.Otro, D. Ramón Segura Mpri (443S). 
Otro, D. ,helino 'Vicente -Gar.cía 
(.wd6). 
.otro, 'D. :rua.n: Garrid<p iR-e.gu!='ro 
(4610). 
.. .otro, iD. 'VJcen1e lCaballo LpUja.to 
(4009). 
Tenienta D. Fra:nolsco Nie.vas Gal"-
cía. (l.i-125-) • ' 
te... . . . 
A estos últim<l5 no les será. -conce.di-
da eil· =diploma de F.stadística rMilitaól" 
mientras ;uo e-stén en ,posesión, =del de' 
Ja Unl'Versi-dad. . 
K Plazo tLe adminsión tLe instanéiaK 
'El plazo de admisión ,de i:nstan.cias 
será 11e trinta :clías matumles a pa.1''' 
tir del sigule-nte al de lapu'bUeacl$.n 
de -esta OIld.?1l en el [)IA'liIIO .oFICIAL. 
ten1e.ndo en cuenta los Organismog 
;que de:baru dO;l"les .curso, lo diSpuesto 
en el artí.culo. 00, apartado uno, .0.&1 
Docreto 1~081.66 (D . .o. mt'lm. 146), doe.. 
hiendo además estampar en .ea dorso-
de eada. lnstancia un sello, de. e-ntra.-
1 da .con la. techa en que ha tEmido 1u.-
• . . .g&1', . Y adelantar al ;rete deil E::U&rPOI, ' 
<Ca<pltán ·D. Primitivo tCardemal f'0it'- CO,ntr:o o JJ.&pe-udooéia .receptor de. la. 
te.ro. .. Lnsta.nala., por talegl'ama' a, la ¡!l;!atu-
MadrId., g de. 'Junio de 1978'. , r.aSuperlOO' de Pe.rsOO1al (D.!.reoo1ó;~:í 
El Ten;!ente Gene1'lIl, 
Je~ SUperior de Personal, 
G6M.EZ' HOIl'rIGtJELA • 
CURSO P~~A LA. QRXEN~ 
Gt~N DEL. nl,PLQ.Mt4, D-E :S-Ss 
T~D[eS1fI:Q;A MI~I!J'-
etmvocafuJ,'Üi< 
de. Ensedianza,l. aS. r..emisión 'da las 'PI'ei-
sentwas .e.n ·r-ooha.: pr&tima a 'la tOO'~ 
minoolóndal plazo. 
. 7. De'Vengo~ 
De acuE!ll'do .con ;re; d1spuesto e9:l la 
.o~·den d1:l 11:1" d-e marz-o .ere 1m (DIABlO 
OFIcrÁL núm. 'i'1) modiICiC'ada POO' aa 
de 20 dI? etne.ro de·:.!..97i' C'D. Q. nl1me· 
IJ!(J (Ui). <¡n:edando .t.n.cluidos aos a!l'liJ:n,.. 
,nos .con deréch.cr a ·[nde.mni'Zación d~ 
Reside-mrl.a· ,Eventual em ·51 SUJ:lapa.rta. 
dq a,) deiJ. apa1'tado C) detL artícUlo d~ 
cimo. . 
,En 'el 4..<> I~scalón d'Sl Samcio·.~ a. ' VentMas y serl¡¡idumb1l6$ 
Estadística M1l1ta'I", ,donda s,a' l'ealiM.!. . ..' , . 
,rán: práA:Jtfca·s M mil.te'l1a de. m'éttldUll" Loo je<fe.s y ~olailéf¡ .que o.bte,ngaa;z· 
e.stadísttcos Y' ,s.us ,aplli·cMiones Mili- 'el dipl0,ma de Estadística MU'ita,l' '90S. 
tares de 9.i!luel'd'o- .oon lo ,di·apumo- e-n tarán ·~ujetoJ; a la.s ventajas. y 13M'Vi-
la Qir,~eill d.e la Pre.sMe.nc1a. ,del Oo. dumiJ.)re.s que se-tialan la. Orden. da 16 
b1el'illO ,d<&l 16 ·de ag9'Sto da. 1100\L (D'lA.da a:go·sto .da '1004, (D. O. mÚlm. '1~J; 
:aro OFICIAL ,nlim;; 19!t) mOoditi.oad-a. pOll.' 18;$ NOTmas Getnara1e.s de asls'be.n-
la. ,de 80 ,doG eillGl'O -de 1970 {D-lUIO OFI- ,cia.' a .()'llrgo,s. 
CIAL núm. ·88). No podrán pasar· a ntIl!gU:na <re daG 
s1tus,c:!on:e.e, ind1~a:d!lS' -en &1 apart&d'o 
2. Dur:aG'Ldn cLet OU'i'IJO 8:5 ,dI(:¡ 1a.-s «Norma:s Gli'nBl1'a.le.s- .pEtra. la; 
a:ai.stel)1{lia. a cursos», -1m un plazo de'" 
¡Jj)'il;' 1. d-e o·l¡)tal:Jore ~l 8(1" ,eLa. d:I.>01~I'i& dO'S 011013. aa.ntadÓ'! a: partir de la oJ)"-
dl$ 19178. . te.n,c1ón ,deJ. d1-p.1omu ,¡1,i!) :E:atad~l!tl.er!· 
Mi11'tar. > 
Madr:Ld, 8 ,de j1.L.Ol.Qo de, 19'76',. yo,r, D. LUqj.a,no' Trigo iEn·oinas I(~)¡. 
0wo, J), Q\fíguGIL Simó-ltrJ Co'¡;¡.trer-Q,S 
(00iI5'). 'J).(j$ p:e,ra l.)Q.ma.i!ll-Clantes y' oOQ¡pita:Jil:1lIS Jlll Teniente Ge;neraI, 
Jefa Superior de Personal; O<tlJ:>.o, D. FIta.JilJCis,oo Ce.bda. .A;lVlbl'&Z. ,de las· Anra a,¡¡ , /Ji}$;oala /:ÍiotiV'.a, Grupo 
(m~,. de ''1Moo4,o de Armas»:' . GóM:EZ HOIlTIGtrELA 
1.008 
Dlrecdó. de Pen .. l
INFANTBRIA 
Vacantes de mando 
6.579 
Clase. e, tipo 1.° 
Va"bante -el Mando del Regimiento 
da . 'Infa.nte;ría . Aerotransportable lIsa· 
'beil la Católi~a .num. '29 .(La. Coruña), 
sa a.nuncia para ssrcubiarta entre 
coroneles da Infamada, /Escala acti-
va, -GrlJPo da «MaI!do de Armas». 
Dooument.a¡:-ión: Papeleta da 'Peti-
dónde destino y Ficha-resUmen. 
Plazo de ":~dmisión de peticiones: 
iDiez días hábiJ.e.s, contadas a partir 
del si.guiente. al de .]a .publicación de 
esta. Or·de-n en el DIABlO OF!CIAL, d-e· 
bien do tenerse en cuenta. 10 prlWisto 
en los artIculas 10 al :.1.7 del Regla-
me-nto de provisión de vacantes de 
31 de odlclemli)l'e. de 1m (n: .o. núme-
ro 1, d-e rJ.97¡¡. 
-:\1:adrM, 8 dI:' junio doe 1m. 
6.580 
F..l General Dlreotor de Personal, 
. ROS Es!>ARA 
Ckl.so C, tipo 7.° 
Vaca·nte el Ma.n.do ·d.e.l Te.rcio D()n 
J'uó,n do Austria, m deo La [.eg16n 
0Pue-rto Roserio, Fuerteventura}, ss 
aonumocia para. &&r <cUíb1erta. eptre .oo. 
rone1es doa" ¡'nf¡mtería, Escala. activa, 
Gl'upodo l<tM!lndo- de, A.rmas». 
Doeumentación: Pape1eta. ode ·peti. 
ción da ,dest!llo y Fioha-l.'esumem. 
Plo.zo ode í:ldmisión de p&tf.cio'nGS: 
Diez odías hábi·le.s, -coOltedos a partir 
del sl.guteilte al ·de aa 1)ublitO!I!ción .da 
e-stll. Ol~déln e.n sI DIARIO OFICIAL, doe· 
biendo tene-rae en cuenta .10 preiVlsto 
en 100S artí-culos 10a1 \1.7 del Reogla. 
mento ,de pl'ovisiólil de vaca.ntea ,de 
31. da ·d}oie-mb¡e ·de 1976 (D, ,O. nl1me. 
1'0 ,1, d-e 11m). 
Madrid, 8 ·de junio ,doa, 1978. 
6.581 
El Gen&ral Director de Personal, 
Ros ESVARA 
Clase C, tipo< 7.0. 
Pró,xima. ,a. pr,o<ducJil'Se. la. VMa,nte. 
·da Ma..n.do ,de la, Zo.na. de Roo.lute,mien,· 
14 de junio de 1978 
mmto ode provisión de vacantes de 
31 ode diciemb1'0 de 1976 (D . .o. mIme-
1'01, d-e i.l.m). 
.Madrid, 8 de junio doe 1978. 
El General Dit'ector de Personal. 
Ros Es!>ASA 
6.582 
Clase' e, tipo 7.0 
Próxima a. prOducirse la Vac!l¡nte 
de Mando-de ia. Zona deo Reclutamien-
to y (MovilizMiónnúm. 13 {Toledol), 
corresp~ndienteo al cupo va.rias _~-
D. O. nüm. 134 
Plazo de admisión de. peticional"ioso: 
Quince dia.s há.biles, con~a.dos a par-
tir del sigui-ente al de 1a publicación 
d~ esta Ordenen el iDIAIUO OFlorAr.. 
d,ebiendo tenerse en cuenta lo previs-
to en los artículos 1.1.6 a.l 17 del Regla.-
mentro de .provisión de vaeantss de 
31 de diciembre de 1976 (D. O. nú-
mero 1. de 1m). 
.Madrid, 8 de junio de 1978. 
El General Director de Rersonal. 
ROSESP~ 
Destinos 
mas, as1g.nadü ail. Arma de Lnfantería., 
se anuncia pa.ra ser cubierta em.tre 
coro.neles de Infante.ríl;l., Escala acti-
va, Grupo da ~I'f.{andg de Arunas... 6.585 Para. cubrir la vacante d" 
Docume,ntación: Papeleta de. 'Peti- capitán de. Infantería, Eooala activa, 
ción de dest!no Y. ~icha-resu!fl:em.. "Grnpo d.e .. Mando- de Armas», anun-
:plazo. de ad.mIslO .. de petICIones,' ciada por Orden d:" {} de abril d-e 
'J?lez .dl8;s háhl~es,COJl.ta.d~ a .partIr J.978 (D. O. num~ 80) y de olase, e, ti-
{leI sIgUlente a. de :ra ,pubhcamón ode po 7.0 existente en las Fuerzas de 
~sta Or·dt'n e-n el DrA'RIO OFICIAL, d~ .' 
hiendo tener-e en ouenta ~10 prev'sto POlIcía .. i.\.rmada,. para prOfesor de la 
• l:) 1 AQademia. ESlPecl8.1 (Madrid), se des-
en los artlculo~ JO al :11 odel Regla- tina oon cará.cter voluntario al ea-
mento de prOVISIón de vacantes de. . • . ' . 
31 de diciemLrede 19"ro (D, .o. núm.-e.. ,Illtán de Infantería., Escala actlva, 
ro :.l., di! 11977). Gru¡P? d.e tlMandode IAxmas», I!'. los~ 
L\.iudrid 8. de junio de 1978 Bas¡nl Lal'l"al'íaga (il0351), de .hspom-
• • bJ;e en la ~.lI. Región MiUtár, plaza de. 
El General Director de Personal, .Qeuta, y agregado .en el Grupo de 
RoS EsPARA Fuerzas Regulares -de Infantería Te-
tuán núm. 1 (Csuta), "'1 pasa. a, la. si· 
tuación d·e ~En Servicios. ·EspeciaLes» • 
Vacantes de destino 
6.583 
Clas& e, tipo 7-.0. 
Segunda eO!l'vocatoria. 
Tres vacantes de comandante de 
1I1ifantsri:a, Eooc;,la activa, Grupo d.a 
«DeS'tino de Arma o CUel'lpOD, exis-
tentasen 1:a J'e!atura Sn'pedor de 
P·e1'sona1 .¡J,e:1 Ejército, ,D'lr~ooló¡¡ de 
Personal I(Mo.drUl), dando opCión a 
pOder ser so'11c!taodas. por teniente¡¡ 
coron.e1es ds la. ·c1taoda Arma y Gru,. 
l)0, ·qua. serán odootinadoll .en detfeoto 
de- .peticionarios. l' 
,D-o·cume·nto.c!ó;n: P.ap.sleta de. petl~ 
clón ·de dooti110 y Fi·c.ña-resuID-&n. 
Plazo d& ·aodmislón d& p.etleiones: 
Diez días hábl1es, contadoll a partir 
del siguiente a:]¡ de la. .publicaci,óIl <le 
esta OrcL&n en el DoIARIO OFICIAL, de-
!Jl:e:ndo t6'll,ers-s en cuenta :Lo prwls-
to en los artículoS' 110 al :1.7 ode~ a:te-
gl'am&nto de: provisión de. 'VMantes 
<le Sil. d& <lioeismbre: de. 1976 OO. O. nú. 
mero 1, .de 1977). 
Madrid, g <1a. junio de· 1917S. 
El General Director de Pe:t'1llbnal, 
Ros 'ESPARA 
Grupo ode olDestinos de 'Cará.cter Mi-
1
1'l'ttt.r. conforme -s. lo d!spue&to en .el 
incisa. a} del punto S, od-el tlIPartado 
A), del art~culo 2.°, ·d& -la. ,ardan de. f11 
od·e marzo od& 1961 ·(D. ,0. nÚlIL. 74). 
'Este d:eati.no produ.oo vacante para 
el ascen'so, . 
Madriod, t. de junio de. 197ft 
6.586 
:lia Teniente General J. E. M. E., 
lOE LINIEElS y J?IDAL 
Para oC u .b r i r parclalmen-
toe. -las ·vacantes clase, ,e, tipo 9.0 , da. 
·comandantes y capitanes aux1l1aroo 
de Infa:nte.ría.; 'Y te:ni.mtes aux1liare-s 
da. I.I1if-antería, Gru.po ode !Mando, anun-
'ciadas .por Ord,en 1tl. ode: mayo, de il.978 
!(,DI. 'Oo. núm. 110)I,s& destinan ,~·on el. 
1larálcter que' se inodlca. a los oUcia-
les auxil1arss de. .:rntantelia,' qu-e.oo 
oSxpre.sanpara las Unidad%, Centros 
y De.pendencias que a. eontinuQ,oGión 
se r-e-laclonan. 
ViA/ClAlNTES DIEL tAlEI!MiA 
l?l'1Jllll'.mJ:"tENCIA VOL'UN'!'.A.l'I.l!A 
'00 y 'Mo'Vi11ta.ciÓli IImm. 3:1. (Va.lencia)) 
se ElinuJ1¡Clia pa.ra S&r otlUlbie.rta e.ntra oCO- 6.584 
ro,ne.le.s ,doa fllfMl'lle.rfa, Es.ca.lEli Sictlv!l., Clase· C. tiXlo 7.0. 
A.L Ce-ntro de Instrucción de Rectutas 
n'llm&ro il31 c;FtouetrUlo. Pontevoora) 
G1'UPO' ,de * MaiUdo· ·de A:rmag». , Tres vl!.Cames de .capitán d'e. l·nfa.n-
Do,cume.nta.ción: Pape-l,eta. ,1.111 'Pe4il. ter!a, íEsooala. Q,oGtiVIl, Grupo da. .Ma.n-
alón de deost1no- y Fioho,..l.'S6um&n. do de. IArma.'!»'. exietentesen las Fuer. 
P1a.zo de n,dmlelón ode ,pe4i:\'clo,neg: 2)8.9, d:& !Polioía oArmaAa., \P-a.l.'Q, la ,A¡oo,.. 
,Diez 'día.s háhhleoa,t'ootado-s a. palrt11' de.mta IEsp-&oiM ode IMadrid, p,ara, Q;lro· 
odel s!,gul&nte a.1 de la ,PUb[lJoElio.l.ón de.¡ r-eeor oCLe. ~s. misma. . 
esta. Qcrdem e-l'l: el DIARIO OFICIAL, od'9- I)),oou,m·ertta.ción: !Pa'peol!eta do& petl-
lllendo 'Il60ne~se en cue¡p,ta lo l)re<v1sto ción do& .Q¡e:stino, tFic:b,a.-rell:tllXliell e 1m.-
en lOO artf.cu.1015 10 al ·i.t7 .Q¡eJ. _ Reg.la. :Corme: relil'e:rvado. - ~. 
T·en1ente D. Uellid&r!o ParrÓ'll Va-
reola ,(4M74)o, .¡J,e~ mismo Ce.ntro aJ. que 
&e J!e destlna. • .en vacante' .Q¡eocUa.1quier 
IArma, .elas& e, tipo 90, \1'lantill.a, ,even-
tual. _. 
Otro, fl). ¡·a.im-e. Agulló Pita {4OOlt), 
de:l mismo Oe.ntro abque· && lJe des-
tina, -en vacants !('Le: c.uallqul:e.r Arma, 
claS'l1 C. tipo, 9i.?, ·plJantilla €IV.e.ntual. 
.n. a. mimo 134 
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Al Regimiento de Intanter€a Zamora A la Agrupación Mi;vta de EnC'U(L(~?a-1 A la' Zona de. Rectútamiento '!J Mo-
número 8 (Orense) miento núm. 7 (Gijón, Astwrias) vilización ntlm. M., para ~ Caja (te 
. RecLutas núm. <i!l~ {BarceLona) 
T.enients D. Ignacio Sanabria PÓ-
l'.ez 1(4371), dis.ponlble .en la. 3." lRe-
.gión Militar, plaza df> Val.encia, y 
agregado a la. lAgrupación Mixta de 
Encuadramiento núm. 3. 
Capitán ;n., Arsenio Gar.cía A!>on&o 
(32870&2), diS¡ponible en la. 7.'" Región Ca;:pitán .D. d\:ntonio Tejero Aguile. 
Militar, plaza d& VaUa<1oli<1 y en la 1'80 1(32.68}, deL Grupo LOgístico X:x.I. 
UDENE <1e la misma Región y .plaza. 
A la Academia de Infantería (ToZedo) 
. . A~ Cuartel Genera~. de la Brigad.a de I ·.caPitán D. ManueJ;. d-s la Fuente Ame"';mienw de In-l'antería Motii'riza- 1'" t s M ~ .. ~ XI JC 
". l' n¡an er.a ecan\z.......... . '\ ampa-. i!)í-a2l I(~}, disponible .en la 7.& Re-
ble Manorca núm. ;t@ (LOTCa, Murcia) _ mento, Madnd) gión.,Militar. ip'faza d.e- Salamanca. 
• Teni.ente D. Filibe-rto Díez del S.er 
(37"...8), de'!. Centm d.e-mstrucclón de-
Reclutas núm. 6. 
J!~ Regimiento de Infantería Alava 
nii:m.ero 22, para el BataU6n de In-
fantería del. Regimiento' de Infante-
rla Argel. núm. WI (Tarifa, Cádiz) 
T.eniene 'D. Antonio Cuesta Araná. 
(40?1), del Regimiento de Infantoerfa 
Ordenes .Militares núm. iW. 
A la PZana Mayor Reducida del Re· 
gimiento de Infantería Flarutes nú-
mero 00 (San Sébastián) 
Te.n1ente D . .Agustín Gar.cía Rand.ez 
(.t'!oa), {le la. nZna <1e \Reclutamien-
to y ·MoVilización núm. 83. Este des· 
tino pro<1uce eontravaeante-. 
AJ Regtmiento de Infa:nteráa Ordenf'$ 
M'Uitares núm. S7 ~Plasencia. Cár 
ceres) 
T·ooiente .D'. Jua:n Domíngu-&.Z Mu-
l10z (MlS1), d& la. Zona de R,ecluta-
miento y (Movilización núm. 7&. ,E5'te 
deetino produce- contravacante. 
!Capitá.ll D. 1\1anuel: Tijera Pérez. 
(329'i250), disponible en la 3." Región 
PREFERENCIA FORZOSA 
Militar, plaza Lle Cartagena, y agre- fAL Regimiento de Infantería Zamora 
gado al: Cuartel General de la Bri- número 8 ¡(Orense) 
gada de Infantería XXXII. . 
Teniente. H. José Esteban Vaquero 
Al Cuartel Generq.L de la Brigada de 
Infantería Acorazada XII ~EL GoZoso, 
Madrid) 
'Capitán D. Juan. Fetná,ndez¡ Alegre, 
(32&1), del ·Centro >0.& lnstrucción d& 
Recl:utas núm. 1, .en .plantilla e-ven-
tual. 
Teniente.D. íMariano lMul107J Riolo-
bos (3W7), del mism<> (;uaml G.ene-
ral al qu!> se le destina, en vacante 
<1e >cuallquier Arma, plantilla ev.en-
tu901. 
(4364},. disponiihle en la.. 1." Región 
Militar, plaza d13 Madrid, y agr.egado 
al Instituto PGlitécnico núm. it del 
Ejército <te Tierra. 
Al Regimiento de lnfanteria Garella· 
no núm. 4:5 (BiLbaa) 
Tenie.nte [)l. 'Ricardo Hernan<1o Mo· 
ral (4r04), disponib1e en la. 6." Región 
Militar, plaza de Bilbao, y agregado 
a la m!sma. UnMad a la que :;e 10& 
destina. 
A.l Regimiento de Infa:n..t'erf.a. PaJ.ma 
Al Cuartel GeneraZ ae ~ Brigada da I número 47 (PaZma. de Mallorca) 
Infantería Motorizada XXXI (Cas. 
tanón) I Teniente tOl. JE'1>ÚS Avellán 8pgovia 
(~), disponibl& en la S." Begión Mi. 
Teniente D. Manuel Martínez An- Lital', plaza <1<&C?asiellén, y agregado 
drés ,(SS14), <1&], mismo Cuartel Gene. al -Gobierno Mfhtar de 08.ste-llón. 
ral aL que se JoS destina (Negociado 
iDOeumenta.e:!ón pe-rsonal)., plantilla AL Regimiento Cazadores de Montat!a 
eventual. lEn vacante de cualquier Bareelona núm. 00 {Lérúta) 
.Arma.. 
A~ Regimiento de Infanterfa Barbas-
tro núm: 43 eBarbastro, Huesca) A.~ Cuartel General de la Br(gada de 
Infantería Motorizada XXXII (Carta-
gena, Murcia) 
Teniente. D. .4.ng&l Miranda. Altaro 
(43fY7), disponible en 1'11 9.~ Región Mi· 
Utar, plaza. de- 'Granada, y agregado 
a la !Compatiia del 'Cuarte.l Gen.eral 
de la 'Brigada de Infantería D.o..T . 
número ;XX. 
. T-&niente D. Antonio Mahamud Cal-
<1.erón (4262), d-e-l RAglmiento de I'l1-
tantsría .MaMri núm. 46 . 
A.t Regimiento (/f' Irlfanter!a PaLma 
número -47 {Pa~ma de Maliorca} 
,Capitán In.. Mariano :Uménez: Roca 
($9:J.), disp,onible. ,en la 3.11. Región Mi-
litar, ple:za. de Valencia y en la 
roENE de la. misma !aegión y 1l1aza. 
. . 
A.L Regimiento ae Cazadores de Alta 
Montana ValladoLid núm. ® ,(Huesca) 
Teni·(~nte ID. Alfonoo Berme.jo J.el'ez 
(3m}, del mismo Cuartel Genera~ al 
que se- l!& destina '(Negociado Docu-
m-entaciones Persona:Les), pla.nt11la. 
sventualJ. 'En vacante de cualquier 
Arma. • 
Al Cuartel General me Za Brigada Ae· 
rotransportab~e ,(La COrUffa) 
T-&nisnt& íOt. Luis' ·Bláz¡que-z Re.y 
A.t Cuartel General de la BrígadQ.. de 
Infanterta D. O. T. VI (Vi~ria) 
lcapitán J>. Juan Pérez¡ iRulz d·e 
Gauna (3300h dlsponihl& en la 6." Re--
gión !Militar, .. plaza dEl< Burgos, y agre· 
gado al; Juzgado MUitar Permanente 
<1e- 1a 6.1\0 Reglón !MiUtar. 
FORZOSOS 
{3Gl5.)I, del mismo C.uartel General al A.~ Centro ele Instrucción de ,Recluta8 que se lle. <1-sstina ,(Nego.ciado Doocu." ' 
;me'nta.clones. lPers-onal'&s), plantilla numero 1,:,1 ,(.4.ro.ca, Vi.toria) Teniente ,D. Ale~andl'o Serrano Ca· 
Z're1i&ro '(4266), de la 'Escuela Militar 
<1.e lMontaf1a y .op,el'aciones E.speeia· 
les I(Uni<11lid d·s Tropa). 
Ca:pltán D. Teoba.ld.o d·e La. Torre 
d& León {agoo,.,. dis..p0nlbl91 en la '1.-
R,&gión iMi1itar, plaza de Alcalá oda 
A. ta A.grupación M'lmta de Encuad:ra- A.Z CuarteL Genera~ de la 1efatura de Henares, y agregado al Cuartel Ge-
mtento 1'I:ttm. 4: ,(Gerona)' '['ropas de Menorca ¡(Mahón, Me· nera]; da la Brigada Paracaidista,. 
ey·&ntual. 'En vSJCanta. ,de cualJquier 
AJ.'ma. 
n01'ca) 
Ca.pitdn ID. Andl'ós' nUfona Hel'r.era AL Centro (le lnstrucctón de nectut€tB 
{~6Gh <iis.po,nlblo en la 4.:n. 'Itogj,6·n Capitán 'l? Ladls1ao iR,! o Páez número tLS .(Ftguatrido. pontcvedra) 
Mn~tal', plü.zs. .cta, ,Gerona y Ilgrt'gado (~g.9OO{), dis.po'nlble. en Bllla·ares, pla· . 
a la Plana Mwyol' il1educldu. del [te· ~a. d& IMa:h6n, yagre·ga..do al! mismo Capitán D. Rn.món Galán Caballero 
g1mle.nto· ·d& lnlfanteria. Ulitonia nú- Cuarte.l 'Gen&raI al 'qu,& e's le des- (3300), d!s¡ponlble· e-u ¡'a. ~.1I ¡neglón ~:j. 
mero 5&. tina. 'litar, plaza de· ,Cartag&na, y. agregado 
Teni,&ute. D. Jose May.oraL Salgado. T-entente. (1). loaquín Casas Mura- a la Plana Mayor Re.ducida, <1&1 R.¡¡· 
(4001)-, de~ R",gim1e.nto <1-e Infantl>ría, no ,(~}. d,e~ RegimIento d,e lutan- gimiento da. InlCant&ría Bailén núme. 
GarosUa.no núm. 45.. . taifa Mahón núm. 46. • ro 60. 
A.1. Regimiento ae Infantería. 'Príncipe 
número:} (Ovie!Zo» . 
Teniente. iD. José LÓpeZi Hernánd,e.a 
(4370h (li&ponibl~ en loa. l." Región Mi. 
litar,plaza <te. Alcalá. de Henares, y 
agregado a1 Centro de Instrucción de 
Reclutas nlÍm. 2. 
. otro, :D. Antonió VaquerQ Hernán-
d.e21 «(368), (lisponibl-s e en la ~." Re-
gión íMilitar, plaza ¡le Pa.terna, Va-
lencia, y agregado al' R-egimiento de 
IniCanteríaGuadalajara ;nlÍm. 20. ' 
iMadrid. 8 de junio d.e 197&. 
El General Dil'ector de Personal, 
• • Ros .ESPA.'&,\ . • 
14 d!3' junio d-e [ln? 
nes: se·i'lralada4S -en el !lI'PartMo 2.~ de 
la. J. ~G, 1781i, los subOlficiales I~e In-
fantería {¡,ues~ relacionan., 'Proceden-
tes de las- Uni<lades que. se mil-ncio-
nan ~n las que qUedan r-ete.nidos has-
ta. nue.va or·den, de a-cuerdo .eón el 
wp-artado 2.2 '!Y 3 de lameMionada. 
Instrucción Gen-e.ral. 
Gompafl;fa del t:l.Ía:rtel Ge.neriQ. de la 
Brigada de Infantería de Reserva {A.l-
'!' ?n.en.'fl 
D. O. nllm·. 1~ 
Otro, .D. José 'Bal'roso <Castillo 
(11T®}. disponible en .. <\lgf¡Oiras, Cá~ 
diz, y agr-egado al Gobierno 'MUitar 
del·campo de ·Gi;bra.ltar. 
Otro, :D. lMiguel G<J.nzá.}e.z lIlel Hierro 
~1l181(}), dis-ponible -en .A.lgeciras, .cá.-
diE, Y agr-egado al Gobierno Militar 
dellCampo. de .-Gibraltar. 
. otro., ID. Federico .Marin lÁ",o:uUar 
(11903), disponib!€é' en Granada y agre-
gado al Cua;rtoCll General de la -OaIpi-
~~!}. General -de la. 9 .... ~eogión IMili-
otrO<, ID. José Méndez Gareía .(:1!I.910}, 
Brigada' íD. Emilio CaMero Jimé- disponible en Algeciras, Cádiz, 'Y 
nez (~), di~onible -en 'Granada y agregado '8.1 ,Gobierno MIlita.r del 
fl@'egado al Cuartel d-e la Capitanía Campo de Gibra1tar. 
General de la 9." Región !Militar. .otro. D. Fra:n:cisco Día:z¡ Floroo 
~ (119.1:1), disponibl-e -il-n Granada y agr<e-
Regimiento de lnflL1/.terí:a Exf:Femad:u- -gado al Cuartel >General de la -ca¡pita-
Áéonlamiento de nersomil m n'Ú:m. 15 (Almería) ní~ GeMral de la 9." 'Región !Militar. 
r r . .Otro, íD. JoOO ,CasermeiroJ\¡paricio 
6.581 Subtenient.e D. FernandoCobiles Al- .(~19;¡"7), disponible en ,-~gOOiras., Cá.-
iEn eumP,limiento de 10 dis- b.a.nrá.n (Sl.96), diSlJ)Onlhle -en L<\1geciras, dlZ,· y a,gre.~ad?". al GobIerno Militar ~uesto &n la l. G. =1.'78/>4, del l&.'\I1E., CMiz,y -agregado al !Go.bierno Mili- del Oa.mpo de Gi:bralta.r. 
pasan destinados a. las :Unidad(ls y~ t.tl4' del Cam¡po. de <iibraltar. 
guarnición qU3 se indican los subafi- Bl'iga·da D. 'Luis Bueno Bian.qui:!tti Regimiento de 'IflJa:nterfa Aragón mi. 
ciales de J:nftmterfa que Se relaeio.. (OOj}7), di.slpo.nitble ~n algeciras, Cá;dlz, mero 11:7 {Almena) 
nan, en las clases y tipos que para 'Y. agregado al GoIbierno. !Militar del 
. cada 'Ilno'S-e indica. y prooeodentes del campo de <i!IbMlta:r. oSU'bte.niente 'D. Antonio 'López An-
Centro de Im¡irucoión de Reclutas alÚ- Otro., ID. A9I.erio· ,Anión Aparicio dlija:r (8171), .disponible en Málaga y 
mero 6. Campamento Mvarez da So- (~), dlsponibloe en AlgeoiDM, Cá· Slgl'sgado al Ga:bierno Militar. . 
tOnlllyor .(A!m:e.ria)·df~, y ak"l'egado al GOble!'nO Militar Otro, ID. IManuel .L ó IP e z 'M-artfn, 
'PREl"ERENOIA V·QLU.NT MUA 
Rl'{fimtento de .1nfanterta. Bwttema,. 
dura r¡um. 13 (Alme1'W;) 
SM'ge.nto D. Anga.l ·Garaia 'Mal.'tl.nez 
[1103'1), e.n olas e C, tlopo 9.0 
Otro-. D. F'rSln-c!seo Sierra iMa.gat1a 
(1311.6), eh cla.se C, tipo· ~.o 
Regimitmto de Infantería A.ragón 
número 17 (A'Lmerta) 
SUbte.nirmte D. J'osé-...G6mez L6pez 
(S2..'U) , cm clase ,e, tipo 9.0 . 
Sargento. n. Antonio GonzáJ:ez Gon-
_.?lltlez '(10956), en alass C, tipo 9.0 .. 
Otro, n. RutJ.no Ir!gotrayBosIle.ngued 
(11/100), ·en clase e, tipo. 9.0 . 
. Otro, IDI. Jusm Ferná.n<tez Gald,eano 
(1)1490), en ·otase. C, tipo 9.0 
Otro, 'D, Mlgue.l 1.ópez .ex' a r ,e í a 
(12000), 0.11 clase e, tlpo 9.0 . 
·()tro., D. Anto,nio ;).\tufioz Tolada.tno 
(130M), E'in Clase 'C, tipo 9.0 
Otro, D. Jos·ó Una,res I-Iue-rto, '(13096), 
en clas'e le, 'tIpo 9." . 
CompafLía deL. Cua1'te~ GeneraL de ha 
lJri{Jada de infantl'ría do Ileserva 
(A.LmlJrfa} 
.sUhtNl;t{llfl1l!l ,D. iOlego Salmerón Mar-
tineoz(~), e-n .ala&s le, tipo· 9.° Í'l111'gento primero D. A1ngel Vega Si. 
l~ .(10064)-, on iQlü80 'C, tLpo 9.0 
, . 'Madrtd, 8 -de junio de :/.978. 
m:t Qt!Ml.'al Dtl"l!'Otol.' elo PerlunJlIl, 
lR,os 'EtWAf'lA 
6,.588 . 
. Quedan ,diaiponi'bles 'Y 'eJgr.e. 
ga,dOl~ en ~aeS LP,lazas, ¡Un1.cLades y ¡Cen-
tro!) qu'ar se- 'in.d1:can, e,n 11;1.9< eon.dil(lio~ 
dt>! CI:l.mIP'O de Gi:braltal'. (&77), dlsponilblc en :Málnga y -agN'--
otro, ,1). JOSÓ .<\l.oa:lá QUE'mada. <8Ii:M}, gado 0.1 IGo.biflrn() -Militar. 
-r;lIs¡¡¡onlID1eo en 'Ceuta .y agregado- a. l.a' iRrigada 'D. José 'l;'ernánd-e-z To.rtl'es 
Agl.'upao!ón /Logística m.1m. 6. '(SMID), dls.potltble e-n !Má.laga ;y agro-
Otro, 11). ;R.a¡fael Pozo. Villa. ;(8675.), gn:do 11.1 ,GChble¡-ua. lMilitn.r. 
dls¡>o·nible. en Cauta y agregado El; la Ofro, ID. Antonio. .auljo lRodrigue-z 
.A!gl'u¡pa.ción 'Lo·gistica. nmn. 6. (IU,S(), di$lp.Ouibl& en Má.laga 'IJ' ag:re-
.otro, ID. (pedro. Qulfiones IÁJ.cald& gooo- al lGQ,blerno IYIiUtsr. 
{a,m). dlSlpo-ni.ble 0&11, Algooh's,s, lCáJdiz, . Otro~ tD. José lRo.!lriguez Gi!'Üdaz 
y agl'egMo 1.1.1' ,Gobl('Tno. iM1l1tar del {S.i:96), disponilblte en iMálaga 'Y' e.gre-
qamopo· de <i!,bralw;r. gadoal lGo.bieil'no ·1Milita,l'. . 
. ot¡·o, ID. Antonio iPd'adllJS 'Gómez otro, ID. auan Trujillo LM'Ol'al.ss 
~8812), ·disponible e.n .Ceouta. ry a.grega. {afMO), .dis¡ponlíbl& e.n lM.e.lilla 'Y' agl.'S- , 
do> a. 18, IAgrUlp.Mlón [,o-gístiea nOme- g¡a.do s, la· AlgrnpOiclón ¡Logística .tltlÍ. 
ro 6. me.ro 7: 
i:5ul'.gento ¡primero. -D. JO&é 'Caserme.!. 'Otro, iD. Angel Galán Galán 1(000í}) , 
ro Aparicio (lW94),digponib3:& en ¡;\]¡. dls.po<nible. en' iMálaga. y agregado· al 
geciras, tCáidiz, y agre.gado el 60b1er-. 'GOIbie.rno IM:Hlt8lr. . 
no ,Mlill'!lar del 'Campo >de 'GibraltB.a'. Otro, :D. Jo·a;qu1n 'Domíngue2J Gauna 
otro, ID. JOilé IPra:do "Lo.zano ~10600}, {9034) , dlspo·nlible en rMálaga ':f a¡gre-- • 
<lis¡p,oniiJ:l;le en -AI'geclras. lCM.iz. 'f! gado .aL 'Golbiei'no !Militar. 
:.vgregado< al 'Golblerno LMilitar oélel .¡Qt1'O, D. 'Em1Uo .Molina íRulz (~OO), 
Cam]>o de ,Ql!bl'altar.. dh¡¡¡ponfble en Tarilta., lCMit, y' a,gre--
IOtro, 'D. Juan de iD,ios. lLao .Puel'~o gOldo al iB:egimle.ntO' dellrufootexáa 1A1a-
(10636~, dispo·nlble. ·en ,A,l,geclras, ICé.- va núm. 22. . 
·(117.1 Y llIgre.gado flJl Gob1emo Milita.r ISf.lil'gento ¡primero 'D'. iFrancis<co Go.n-
d·e.l Cam'po oCI.e Gilbr.altar. :¡:áJ'úe·z ·Be·];zuz .(¡t00í?J4,),!l11.s¡poon!ible en 
'Otro, \D. Joo§ LMal'tínez iBa,.rlba-rán M-alilIa y agreg¡ado a '~a .AgrUIPaclón 
(1OM/.). diapcm1!boTe. en IAlgeciras, Cá. Logís<tlca nlÚm. 7. 
d12:, y' ag,l'egMo· al GO\blel'no Milita'!' otro. :D. Anto:oio· <iOldo-y (Riao .(LlOOl7S), 
·de.l ,C9im.llo,de >Gibraltar~ <t).sp~nllile en ,Lanzarote (,Canarias} 
iSargentOl ID. ¡Luis ;Michl1n Romel.'o y agrega;do. al lReglmier¡;to< de [nIl'a.nté.. 
'(ú,1157h odislPonlíble an Algeciras, Cá .. : .ría, 'Canarias. li1Il1m. ro, .m 'Bata!116n, 
'dlz Y' agre.glUlo- al ¡Gobierno, Mili11a.t1:' Asrreci:fe, lLanzaro·te. . 
.dl'1 <Cll.mPo <le IGi'braIt.al'. . ,Otro, iD. ·P,e,d.ro· (Be1l:l·do Torrente. 
'otro, ID. :ros'é- Valla Vargas (1lJ.174), (1100411), ·éll~!1{)t1itb¡,('JI étt LMálaga.y agTe. 
d.1s,poni,ble- ,en Algllrl1ras, ·CM1~, y agre. gilito· 0.1 {'iolbll'!'\lOo ,Mllit.ur. 
gado aL 'Golbi,erno IMl11tar del Campo 10111"0, 'Il. JOI'\I!\ !MI o. r t 1 n Bil:.ofll1::!I1&Z 
di't IG1bl'altar, . (.100-1-5.). d1S1po'n1bl& cm !La. Palma, Q¡,.. 
otl'O, -D. ,Jm~ó IDormingu'¡Oj7j SániC'hez nu!'l(u,\ y o.grogn.do' aJ. rF!!egimi-ento <Le' 
{l1o\*15)., dlí!¡p·onl,hlu C)ll 1MttluB'a 'Y agre. lnftmtwl'ia'l'enertfe r¡¡'á!rri. I{~, !liL t8.a.'t¡a-
grvdu, al IGoble-l"!1o !Militar. 3,16n., 
Otl'O, D. :lta,fae,l ~Puentes Gál'v&21 lotro., >D. kt.\ntonlo< lLiel\llloao IR U:L '3 
(11509), di!\lpon.tl)le.. en A.lge.oítOlS, 'CIÍ'" (l>08.lJ2)I, di$lp:onlible. en ¡Málaga Y' a,gre-
dlZl,y ,a,.greg·lJ.¡do' M ·GoIbierJ.'l,Q lMilit.8!l' g:ado al tGo(blel'no, MUtar. 
,éI.el ·'Campode. GIO:11·altar. IOtro, ID. ,'Agustín V-eralMO'l'a..l(>10668'l, 
D. O. m'nn. 13·1 o.~ de junio de 1978 
..¡JisponiJl.le. en Má.laga y agregaido 8.'1 .otro, D. Jorge iPI' i e to lSáncíllez At Centro de Instrucción de RecLutas 
CTO.bierno I],mitar. . (:fJ1800) , diSponible< en Ceuta yaogr.e- mlmero-4 (CórdOba) . 
. I()tro, ID. Manue.llOoto iGuerra ,(10706), 
-dis.potni1ble en 'La palma, !Canarias, y 
agregado aJ. Regimiento d-e Jn;f-ante-
l'fa Teneritfe núm. 4,9, ¡IJ Bata1l6n. 
.otro, ID. lManuel Espino BSl'ln(lll 
(el0'i29), dis-ponible ep. Málaga y aogr~ 
g.a.:do al Go'bierno' 'Militar. . 
gado- a la ~,\grupMi6n [,Olgi'Stica nú-
m-ero 6. 
Otro, 'D. José Sándhez Vill{)ldres 
(le141), disponible -en iMálag.a. 'Y agre-
gado al Gobi-erno l\l{Uitoar. 
Madrid, & de junio ~e 1978. 
. . 
Don Miguel Polo Mateas. Distrito 
de Salamanca, prácias de seis mases. 
En consecuencia: Los citados alfé· 
reces, pasan destinados con .el mis· 
mo carácter, para instructores. a las 
Unidades .' que se relacionan: 
Sarge-nto ID. Juan Gareía R ()! j o 
(10.58"4), dispo-nible.en iMálaga y -agre-
El General Director de Personal, 
. HoS.EsPANA AJ Centro tle Instrucción tle Reclutas 
número. 3 '(Cáceres) , g~o al lI}OIbierno- iMilit8.'r . 
.otro,. D. ¡¡osé >Ohoin Torres (lenooy, 
-di@OID.i'ble -sn Granada y agregado al 
Cual'tsl Gener.alde La Sriga;¡¡a de lIn-
fantería. 'D. Q. T. 3:X. 6.589 
lEn: cumplimiento .d.e lo . .dis. 
puesto en la ,1. G. 1l1S/4, del !EMlE • 
quedan· c{)IJlfill"'Dlados' -en sus aetuales 
destinos en las 1Unild.ad.es y glÍarnici6n 
que se. -cUan .los .sub<rfi-cialoo de In-
f;a,ntería que SI> relacionan, y en las 
clases ''1 ti'pos 'qul> ;para cada uno se 
indican: 
Otro, ID. .t\ntonio l..U!lJ1le. lB as n a 
. {10093}, disponible en ¡Málaga y agre-
gado al Gobierno ~mUar. 
>Otro, ·D. lMiguelCa1vo Conde (11m?), 
• disnonibl~ en Málaga y agreg-ado al 
GOóbi:erno Militar.· • 
-otro, D. Enrique iPérez Ortiz (108'i3), 
disponm:e. en oMála;ga y agregado al 
Gobierno Militar. Regimiento de. Infanterla. E:.ctTemadu-
Otro, 'D. carlo,; :Román V a r g a s • "'" (" ría) {.liltl2S), disponl!ble en MáLaga y agre.. Ta numo J.v A.me 
gfudo a.l Gobierno !lI.li1itar. 
Otro, iD. José Gorroclhategui Gon.zá-
~ -(11137). disponl!bl& en ,La !Palmas, 
canarIas, y agregado al Regimiento 
de ,J..n¡ram'beria Tenente nÓ!m. 49. ll1I Ba.-
tallón. 
Sargento- iD, luan T o r r 1> s Salís 
(JJl343) en 'Clase :R, tipo ~ en ,posesi6n 
del titulo de ilnstruoool" de .Edu.o.ooión 
r'isica. 
Otro, iJ),' José Baena MUlftoz (1:18); 
en e1a.se lC, 'tf'p09.0 
.otro, .n. !Manuel V.a,llejo· A!r.!J..aro 
(1'lJ155), diapon,ible en Ceuta. .'1' a.grega- R(lgtm~ento de Intanterría ATag6n ntt. 
dO' a la ~nl'P!W¡ón 'LoS'ística nüme.. mero 11.7 (Almeria) 
ro 6. . 
.otro, ID. Jesús. Elena Verp. ~11.2OO'), 
dls.¡¡onl!bl'll! en !Málaga y agreg8Jdo al 
Gabierno !Militar. 
Otro, ID. Manuel GonzRJ.ez Galán 
(1:1.2'78), ·¡ilsp<mlble en lMiUaga 'Y agre.. 
g8Jdo al /(iolbierno Militar. 
otro, 'D. fM¡anuel 'Rul:z T o l' I' e s 
(.11855), ídlSlponl.ble en bMálSi8'a 'Y agre· 
gado al JGoibierno íMílltar. . 
Otro. íD • .AntQonio !Al-caraz lMartinez 
de T-ej8tda .(iU373), dis¡p.onilble en /Mála. ga yo agregooo a.l Gobierno iMHita,r. 
'Otro, n . .oe150, San lRomán !Pueyo 
(1114.'ID), Jdiaponi))le ",n ¡Melilla y agre-
Brlgwa D. !Pedro 'Manjón iPérez 
(ag.?,;}), -e-n el ase IC, tipo 9.0 
.otro, ID. ;J·O\Sé Jiménez Priego ~9056). 
en clase C, tbpo' 9.0 
Sargento (J) •• Eidual'do Benitez c:a.r!IJ.o-
n.e-ro ~1186();). en. clase >C, tj¡po '9,.0 
IMad:r!.d, 8 Id-e junio de tL978. 
,El General Director 'de Personal. 
Ros iESPANA • 
.... 
Do-n Miguel Polo ,Moteas. Distrito 
deSalaman~a, ;prácticas de seis mes. 
Al Centro de Instrucci6n d.e Reclutas' 
núraero 4 (G6rtlooa) 
Don Ralael- Martinez Moreno. l>.ig.. 
trito de' Madrid, 'llrácticas de cu.atro 
meses. 
Madrid, 12 de junio dI> 1978. 
6.591 
El General Director de Personal, 
Ros 'EsPAR! 
LA LEO,ON 
Des:tmos 
!Para 'cubrir 'VMante de su 
empleo yo 'Escala., -e.xistente en la Uní· 
dllld que se indica, ~adestlnado, con 
cru.'(¡,cter ¡que se c!ta, €ol lbrigooa le· 
gionarIo .que a continuooión se rela-
ciona. . 
AL TERCIO DUQUE DE ALBA, II 'DE 
LA LEGION 
v,oluntaño 
Brig-a-da ¡}). Fran-ciseo T<lrres lDio\: 
(1m), de disponible y ¡por deleg8tCL6n 
a dl~posd,ci6n. ·(1,&1 T(mien'be Ge.neral gado al rGru,p<l de .Fueó.'zas. !Regulares 
de- J:ru1'antl'l':ía ,Alhuc~ n¡ú.m. 6, 
otro, (1), António· Puentes Gareia 
(11523). dis-,PoOni'l>1e en Ceuta Y' agl'&-
fBsoola de complemento • 1.ns.pe-etor de La Legión y' agregBldo 
al '¡'erclo -al .que< se le destina. 
g8Jdo aLa .Ai¡,'Twp·ac16n !Logística Iliú·6 •• 
mero 6. !Por wpl1caclón de lo dispueá. 
.otro, D. José· Rulz tAlbril (r.t17lro) , ·dis<- en el articulo a3del -Re.g1amento d.e 
ponlbJ.e en· Mál·aga 'Y agregado al Go- pl'oví&ión de 'Vacantes d-e 81 de di· 
bierno \Militar. . clembre de 1976 I(D. O. núm. 1/77)-,' 
01íro, D. Francisco OrtsPaS'tor que.da,n sl,n ·.ettecto los dsstinos e,é/;ju. 
(11~}. ·d19!l·onibl&eocJ. Mála.ga 'Y agr.s- dica,.dos ·por .Orden 6.859/180/78, para 
g8Jdo ,aJ¡ Go.biernD Militar, '. . la. l'ealizacióll1 de :prácticasreg1a.men. 
'O<wo, D. Antonio Quintana JClaV'sro' tal'jas, a -los l8,lféreoes ,·e,veni;1.1a;leli! de 
(1~), diSlponl1ble, en. l>rál>aga 'Y' agr.e. com.plemento del' Arma de Infanter!a; 
ga.dio al Golbiel'no /Militar. que se ·eX'P~esan, :pflira las Unidades 
Otro, I lJ). ,Mariano IAguY'o, iRlamil'BIZ que. se l'&l'El.cionan 'Y con· ~l cará.cter 
t;¡¡LMB), .distp·onibl<e; e-n !Málaga 'Y agre- que Sos. indica: 
gadO' al lG-oblel.'l1o· !Militar. 
'Otro-, tD. Luis L6ip·ez. lRu1z. ~tl.!WlS), 
. dls.ponl:ble- Gil '¡,fl, ¡palma, Canarl.as, ry 
ilS'l'ega.do 0..1 iR!'\gimien,tn, da. lnronte. Pal'8. 1ns,tructor { 
ría 'l'ene,1'1:r~ m'um. 419<, llr BiltaUlÓn. 
¡()tIlO, D. Ange:]. lS,an ILino <larda AL CentTo de Inlltrucci.ón de Reclutas 
(!Ll'71t5), d1BiP'On1bl·e. en /M'Il.lllign. 'Y' agre· 1l.'!1;mero 8 (Cciol!!tes) 
g.a.do al Golbierno lMil1:táJ!'. 
Otro, ID. IEsteb.a\Jn Al'M.ntar \AJl'cai>d:e 
(:I!l~), Idi81pon1tbJ·E\, -&n lMáJaga 'Y' agre-
ga.do al Go1biern.o, MiUJ;ar _ . 
Don 'R.a.ta:el Martí!l1e·z, Moreno. Dis-
trito d·e Madrid, 'práctioa.s da cuatro 
meses, 
MoorlJd:, 8 de junio de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAf/! 
CABAlJLJ3IRIA 
Agregaciones 
6.592 
Sa (prorro'ga por un ,p-laoo de 
trae; 'mcs-es, a ¡pa.l'tir -del ,día 20 de ju-
nIo ,d,e. 1978, la o,gl'ega;ción i&1 Golbiel'· 
no 'iM-iHtal' ·el!? lMul:Icla, -al coronel de. 
CalbMleI'1,a., lEs.cal.a activa, IGrU1PO< ,de '. 
«Q}e'Il!t1no. i(1e Arma ·0 'CUBliPO», -ID. Jo-a· 
quín c;Pa:Lacios !Rincón '('nO),diSfPtO-rU. 
ble &11 lM'u,rcia 'Y .a¡gtreg8Jdo a dl<Jho Go-
iJ:lierno. 
lEI '(loaBle g,e. pro,ducirá al OObo ~de di-
l,O~ , 
ellO. ~)luzo o antes si le corl'SStP<lnd~ I diuho tenienti'eol'onel: queda. agrega-
tlest,ino voluntario· o >Íoo'zoso () se- iP"1'0- do o. la Zona de lRecluta.mlen,to· y iM,()-
du{)€ '<combio en su situación militar. \'m;~aeión núm.l1Ql, hasta. el30 de sep-
,MlJldl'id,S de junio de 191108. tienllbl'e de l'Ji.s, 6101' ¡formal' ípal'te de 
l'll. Junta de Clasilfic:.ación 'Y Revisión 
El General Director de Personal, I dE> la misma, 
Ros EsPARA' lUa.drid, 8 de junio de 1978. 
-- El General Director de Personal, 
" 'Ros 'EsPANA . 
6.5~3 
J)estblos I 
Para ,cubrir la vacante· de 6.596 
capítá:n de -caballería (E. ,A.), Grupo' ¡Por aplicación.de lo di@ues-
doS oiMando de Al'mas-, anunciada por t.o e.n las ld.is¡posiciones .finales ¡pri-
Orden de 13 de abril .de 1978 (D. O. nú- mero Y cuarta del Real íJ)ecreto 27'lS1 
mero 86), de clase C, tipo 8.0, asignada 1977 (D: O. nÚ!IIl. ~), iPaoo destinooo 
al GrUiPO ds baremos> IV,ensWnte· en a:& SUlbsecretaría de iDe!fensael ca-
la <Academia GenerallMilitaJ;, Zarago- pitán de AI1illel'ía, IEscala activa, 
za, :para profesor del Curso Sel-eetivo GrUlpo, de .t\Iando de ~>\.rmas,., ID. José 
00 Ingreso, se destina con carácter :vo- :.\faría Ugarte Fernández. de'LaIhlla 
lUilltarío al capitán de Caballería, Es- (4~9}, >del Regimiento de Arti1lema. 'lie 
cala. activa, Grupo de «'Mando de Ar- Campaña núm. 25. 
mas», 'D. ¡Pedro Blanque Castro {16OO), .Madrid, 8 de junio d<& 19118. 
del Quinto' -Deq,ósito .de Sementales 
de vaeante 'lis 'Su Arma clase e, ti-
po 9.°, con un. baremo de.f18,66 ¡pun-
tos. 
GUTIlhmEz MELLADO 
IMadrid, 8 de junio de 11978. 
Agregaelones 
El 'I!enlente General, 6.591 
Jera Superior de Personal, • Pasa a,.gregado a. la. Coman-
GóMEZ HORTWtiELA daneia 'Militar del Cas1:l11o d-eo Sa.n 
AlRTILLBRIA 
Vacantes ,de destino 
6.594 Clase e, tipo '7.0 
Nueva <lre.a:oión. 
J?1a.pt1lla -eventual. 
. Para cOTo.ne-l de. rAxti11e.r,ía, (Escala 
activa, tGrUIP.Q. de «IDe-stinQ< ,de. Arma o 
-Cue:npo», en la J,efatura de íArtillel'ia 
49<1 tEijército, para Enlace con eJ. ,Man-
do lA~reo de ComJb.ate.--lUna. . 
IDocumentación: iPap-eleta ·de 1P,e.ti-
clón de destino y Fioclha·resumen .. ' 
íPlaz·o de admisión ·de [:leti-aioneSI: 
nlel?) «lías llálblles I(}onta.d,os a ¡partir 
0..&1 ,dia s>lgulente al ,de la JpU!blica. 
c1ón de la ~resente. 'Orde;n en el lOrA. 
RIO OFicIAL, ,d,elbiend,o, tenel'se en cuen-
ta lo 'p'l'Ievlsto ,e-n los artículos, 10 al 
17 del' TIegl,a.mf>ruto· de o;J.l'cwisión de 
va'Cantes, ,d,e 3rJ. ·dl?¡ ·diciembre ,de 19'i'G 
( • .0. .o. n:úm. 1, de 1m). 
oM'!l'drtd, 8 de jun.io. de. 1978. 
1>.11 General Diroctor de Personal, 
RoS :ESPARA 
Destinos 
6.595 Ccm·o Clontlnua.ot6n a ~a ,O.'· 
,d,&n de ,24, 1(1e. mayo ,de- 1WS ¡('O'. <D. m).· 
ruero r.I.~), 'Por la Ique s's. ,d:astJna.al te. 
niente ·coro,nel da IArt1l1.¡.¡.r1a, IE$cal-a. a.c. 
tLva. 'Grupo' ,de. «tD'es}lno, de. lArma ,o 
CUell"lP'o»" íD. tM:igll'ef Balllel1'a's SaJ:va 
(t2\Yi14) , seam:p,Lf'a, ,&n ·e~ se.nUdo, deo que. 
JOllquín, desde el ro ·de mBlY<l· de 1978 
lU1.stll -&1 ro de junio de 1978, &1 <lO-
m!lndo.nte >de. Artlllería., ,Escala activa, 
C'rl'UpO td-e OlD-estlno ·de .Arma o Cuer-
po-., .0. Alfonso ll1odl'íguez ¡Pe.reira. 
(4100)., de la 5.& Zona ,d,e. la .IMEC., 
Dls>tl'ito de La :Laguna. .(Santa. ,Cruz 
de T-e.nel'!fe.). 
M-a.dorid, 8 ·de ;junio -de 11m. 
El General Director de Personal, 
·Ros 'ESPANA 
Snpernumerarios 
6.598 
S'e concede. -el ¡pase a la. situa-
ción de supernume:r.ario, en las ·oon-
d1cl(J.!l·es .que dete.rmma· el artí'Cul{). 1.(1 
de. la 10vden ,de. 111 ,de marro de 1967 
(ID. ,0. nlÍm. 'il4), .en la t2.1I R-egión Mi· 
litar, ¡p~aza de :Sevilla, al comaru:lan-
te de IArt1llerrLa, IEs,cala activa, Gru-
po, de. «Mando ,de tArmas», ID. ,;rosé lJ3o~ 
na. >Gllt1érre.z ,de 'l~o-var 1(4097), ,del R.e.-
gimiento !MIxto ,de tArtillOO'ía l'JJI1!m. 1. 
EstG cambi;O de situación pro·duCls 
vacLLntc ~Ille !w se da. 8:1 ascenso :p,or 
existir contraov8JCante. 
í.Ma.ct1'id, S de< junio da. rl.m. 
6.599 
• BU 'l,'eniente G¡!neral, 
,Tete Superior de Personal, 
,OdMEZ !'!OllTIG'tl'Et,A 
Mai1'imonios 
Con arr-sgl,o .0. lo (USIp uas'bo 
Son ¡'a lLety ,de r.tS de nOIV':1embr'e. de :1007 
(ID. O. nrúm. ~7),. ,aeeon·cede licenoia 
iP'ara ,eo.ntraer ma.trimon.J.o al iQa¡pitán 
diEl lAirtill-e.r1a, ,Es'cala activa, IGl:'tIIP,a, .de 
«IMami·Q< ,de IArmae» , ID. ir,e.s,Úa. 'F:ernán-
D~ O. núm.. 1M 
dez A'Sensio ,(MI85), del Regimiento de-
Aliiller.ia 'd-e >Cam':PaI1a núm. e9, oon 
dono. ~lul'ia dellCal'men Rtllfa-eli. ~on­
tero -Gal'l'asoo. 
lliI3:drid, 8 ode junio de 19'18. 
El Geueral Director de Per~nal. 
Ros EsPANA 
. Escala de complement. 
Destinos 
6.600 
PaTa -cuibrir 'parciailmoom las 
vacantes de oficialas su:balternos d~ 
complemento d.e cualquier • .oUma o 
Cuerpo, anUillciadas por Orden d<& 31 
de febrero de 1m (j[). O. núm.. Mi). de 
clase C, tipo 7.0 , .existe.nte.en la Aea-
demia General !Militar (Zaragoza). 
pal,'a ¡prolfes.or del ciclo 1.<>, gI1J¡pO tII: 
Formación Cienf.í¡fica (J\¡plieaeión de 
Matemáticas), &e .destina oon cará.e-
tsr 'Volunta.rio al teniente de eGm:ple-. 
me,nto d-e. ArtiJIe-ría. 1]). IAliberto sebas-
tián Góme:t {á300). del iRgg:imiento de 
Instrucción de la Academia de. Arti-
llerla.. 
,De acnel'do- con la norma i.& de la 
Ol'd·e.f1I d,e éon'vocatorla,. el compromi-
so inlcitl.l de una atiQ< d-& duración, 
Q- en su caso los siguientes, [:lodrán 
prorrogarss .POO' UI1 Uitio má.<;¡, slp.7n· 
1>1'8 que. se &ol1-clten 'püI' los inte-rew· 
dOS -de la Jefatura Superior .(te. ;P~r· 
sGnal d-elEjérolto fD1NléClón d-a !Per. 
sonal) con dos meses ode o.ntelaeión a 
1a finalización del ·com¡promlsQ,. acom· 
pal'l.ada Ide tfiClha resul!Il:&n' e 1Il1to'1"lll& 
reSe«'vDldo -del je¡f~ de Cuerpo.. 
iMoorid, 8 d-e. junio de 11978. 
El Tenlente General, 
Jefe Superior de Personal, 
-GóMEZ HORTIGV¡,U 
INGBNIIEIROS 
Destinos 
6;601 
, Para, ctllbrir [la.reia.Jmen'te las 
vaca.nteSl anunci8Jdas por oOr4en de· 9 
de :mo.'y·o ide 1978 (D'. 00. núm. 108), de,' 
cluse. C, ti:po 9.0., !para jllil'es' W oífic1a-
les ,de !Ingenle.ros, ·Escala. acUva, Gru-
po. de· «lD-sstino de. Arma. o C1100'1l0', 
se destina coril .carálcW v0-1untar10> .a. 
la. Jetfatu'ra de. Ilnge.nieros de~ ,Ejél'lc1. 
te. I(J·e¡fatul'a.. de 'l'ransmlsione.s), IMa-
drt'd, i.Plant!1la elV'entua.l, en vaca.nte 
d& ·comanda.ll'te al te,nlenta coronel de 
lngenitwos, ,Eecu.1a. activa. GrUQ;l>o, 4e 
olnUfl.tlno >!l.e. Al1!tHl. o- 'Cuer,p.ol¡ ID. tF-e.r. 
nando ICaJ.d.erón Plaza (71I)~ ode dié. 
pClll~J:¡.le en la.. 1," 'Región IM1l1taw,' ¡p(la. 
za Ide ¡Madrid, y agregado al GolbiGl" 
no. lMUital' ,da. d1.c!b.a 1P1a:2!a. 
Madrid, 8. die. junio, de 19'(8. 
1111 Q'eneral Dll'eoto!l' de Per"onal. 
iRos ·ESl'A&.\ 
3). Q. llúm. 134 U de junio de 1978 1.033 
de- AutomÚ'vllismo. comprendida a. 
Para. eubi"ir 1a 'Vac.a.nt& de 00.- efectos ds p<11'cibo de eomplement0' 
pitán de cualquJ&r .Anma, :ESCMa ac· por ~special prE!IP8.l'8:ción técnica ,en 
ti:vli, Grupo. de ",,'Mando d-& .Arma::.,". ·la. O,rden. de 2 de marzo de '1973 
anuncia,da ¡por Orden de M de marzo (iD. O. il1ti.m. 51) Y ampliacifrnee a. la 
d~ 1978 !(ID. O. núm. 71), de elase D, misma ,(arti..::ulo 41, páu.'rafo '.f). 
Sargento D.F.ra",,'1Qisco· iHe;rnández 
Espino (36M), del BataJIón Mixto d& 
!Ingenie·ros de la Brigada !Pa.racai-
dista. 
tilpo. 8.0, asignada. al grupo de tare- Destacamento de La lPalma. 
CIase e, tipo 9.' mos WlI, existente €n -al Instituto Pú-litécnieo llÚm. 2 Idel ,EjéJreito d-a Tie· 
rra, CaJatayud (Zaragoza), ,para !pro-
fooor del he.a. lFormativa tCo-m'Ún, se Regimiento Mia:to de Ingenieros 
destina con carácter vo.luntario, al ca- 1!:úme'fo 2 {Sooma} 
Sargento D. Andrés Gonzá!ez Mar-
tínez {31ti8), del ¡(,entro de Instrucción. 
de 'Reolutas n1'tm.-·1;5. 
pitán de Ingenieros, Escala activa, 
Grupo de .. Mando de .Armas», .D. An-
t.onl() Aparieio Valles (Zl22), del: Par-
que 'CenilraJ d'6 Ingeni.ero& (.Destaoca-
mento de Calatayu,d), con un barem!} 
de 14,00 ,puntos. ·Artieulo 31. 
lMoorid, 6 <da junio de 1978. 
6.603 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal. 
GóMEZ HORTIGtiRLA 
Para oOOr1r la vacante de 
teniente auxiliar 11& -Ingenieros, Gru-
po. de ¡MaMO, anunciada IPOr~.oM-en 
de 9 de mwyo d·e 1918 {tOo 10 • .mlm. 1101), 
de cl:as.e e, tl:po 9.". existente -en 'el 
R·eglmlento de .Re-des :P~l'mane.nteSl y 
Servicios ·Es.poolal~s ·de Transmisio-
nes (IR.e.d Territorial de ,M.s.rudo), Pla-
na. MayO(!' del S&ator Sur I(Sevilla), se 
destIna con carácte.r voluntario· al te-
nrE'<nte auxiliar de 'In,genie1'os :D. !M.s.-
lIuel' MagIas Ganata (1215), dGl Regi. 
miento \MIxto de 1ng&1.11e1'os núm. 2. 
Madrid, S de 'junio 'de 11978. 
W General Director de Personal. 
Ros 'ESPARA 
. 
6.604 
Pa"ra coork pBtraialmenta. las 
VMlM1tes a.nunaia.das !pÜ'r Orde,n ·de 16 
de mayo de 1975 ('1)1. '0. núm. :1;13), ss 
destinan >cq.n 'el >carácter que se i·ndl· 
ca. a los suJj()lflelales de rr'l1genieroo 
que a >oo.ntinuMi6n se relac1o.nan: 
VOLUNTARIOS 
TACANTES DEL ARMA 
, 
CIaIll!'l B, tipo 6,' 
BataUón Mixto ele Ingenieros XXI 
(Baelaloz) 
Sa.rge.nto D. iPedroBolsiClO Bote 
(3087)~ del Reglmi9lllto, iMi';lrto ,de Inge-
l1üeros tnúm, 1, a.u vSJca.nte para la. 
,que se exige ·e.1 t1tulode je'.fe de Ca-
r·ro< .·de IJ.ngEmleros, .ao!ln·prendf.da a 
€ltootos de perciho de· Clomple-ro-e'nto· 
'.POi' e-sp-ecla.l prep¡¡,ra·a1.6n 'liéc.níaa 191!}¡ 
da .ol'da.n <le ~ d.1) '111Elr?o de l197a· eD·u-
1'110 'OFICrAL ;uúm. ¡S1 \ Y am;pl1a.cioQl8<S 
a la. misma, 
Sarge.nto D. José !Palma Martín&z 
(3i20), d-el 'Batallón Mixto de 1nge.-
nieros de .la Brigada Paracaidista. 
Batallón Mixto de I'Ilgenieros de .la 
Brigada ,de Caballería Jarama {Sala.-
manca). 
Sarge.nto D. TmlÍás L!}z8.n!} Mo<droño 
{3MO), {tel Batallón Mixto de Ingenie.-
ros WIJ. 
Regimiento de Red.es . permanentes y 
Servici.os Especiales de Transmisio-
nes, 4." Com.pañta ele Radio {Santa 
Cruz de Tenerife} ' . 
Batallón Mixto da mg~nieros XiVI 
(Las Palmas ,de Gr3!n. Canariai. 
Sargento D. Joaquín Al!f~ns{) Ji~é­
nez ·(3659), dal Regimiento .. Mixto de 
I·nge.nieros 'llÚID. 6. 
Acad.emia ite Ingenieros (Madrid) 
Sargento D, Jesús Díez G ó m e z 
(3050), de·1 Regimiento de- Zrupadores 
Fe-roviarios. 
. 
Regimiento de Instrucción'de la Aca-
demia de Ingente'tos (Hoyo dE' 
Manxanares, Madn(l) Sargento D.' Franeiseo Gonzáil.ez 
Go.nzález (2368),. d-el Ba.tallón !Mixto< Brigada. D. .4.ntOl1Ío González Villo-
<le Ingenl>el'o.s xtI. ria (2m} del Esta.do Mayor del Ejér. 
.otro, D. Clemente. García Pastor cito." ' 
(3009), -de,l Ba.;allón .Mixto de·l.ngenleo.· Otro, D. José vega. Palacios (2OOG), 
ros Xl'I, D. }. T. del Esta.do Mayo;!' del Ejército. 
• • 
Compafl.ía R eQtonat (le Transmisiones 
d.e ta 5.'" RegZón Militar (Equipo de 
Centrales 'JI l.íneas ·ae lacoJ)'" 
Clue (l, tipo 9." Sargento D. José Ja.lvo 1F·e.nollosa. 
(3043), de la. Escuela Militar de Mon- ' 
tafia. y Ope.raclones \Especiales (Uni. Parque CentraL de Transmt.siones 
da.q. de lnstruc.c1ón), 'D. P. T.. Pardo, Maelrid/} 
(EE 
Compa1tía R e!/1.onaL ele Transmisiones 
'ele la B,a Región Mil'ttar (Burgos) 
Sargento D. JO'sé Mangas Caballero 
(33$), ,del Rtlgimle¡¡to ·de R'edes P·a.r-
ma.nentes. y Servilll00 Especia.les de 
Transmlsioo&S, l:V (;o.mpati.ía de !Ra-
dio ·(Destaoame-nto de Burgoo). • 
Batallón M'la:to ele Ingenieros XXII 
.(lereZ d,.ela Fronterq, Cád.iz)" 
Sargento D. Leonnio Camacho Ro,· 
mero (&I!6Q), det R~glmiento, Mixto ,ele 
r.ngenle-ro·s .núm. 4. 
BataUón 1\l'la:tod,e !ingenieros 1 
IGetate.. Maelrid), 
Sa..r.gento D. J·esú<s 'Ga.rcia. 1R0drígu9fZ 
(0040), del Regimiento Mi:ttio d,e- ;ruge. 
·nierosde Canarias, Batallón lM:txto, 
de li.n'B'9lll1·ero$ XVI. 
BatatZó7/. Mixto de Ingenieros 1l 
, (Córdoba} 
Br1ga..da. D. José Gar.c1a Fernámdez 
(6188O),d-e d!aponible ·e.n Ja 7." Región 
Militar, plaza de Satlamanca y agre-
gado al Batallón Mb.to de ¡·nge.rt1a.ros 
do la Brigada de Ca.ibaUe.l'ía. J'araroa. 
letatura ele Ingenieroft ete la 5.11. Región 
Mmtar (Zaragoza) 
BrIgada D. José ICastro M O 'n. t.e,. s 
{2S82), .d'e .diaponlble -en la. 8." Reglón 
-Militar,. plaza. de Va.le.nma., y agr·&-
gado al Regimie.nto Mixto. de Ing.e.-
nie.ros .nú:q¡. 3. 
iMa.dri<1, S ,da junio de 1978. 
, El General Dil'ector de Personal. 
Ros 'ESPANA 
Vacantes de destino 
6.605 
Clase 'C, tipa 7.0 
Une. :vaca'Ilta ·para te<nie-nte a.uxUla;r 
Sa.rgento pl'imM'o D. IMa.nue.l Polp..y dO Inge.nl&1'0ilooc1stente '9lll el Regl.. 
Alvanz '(2004-), <le.l Oentro <le. ¡·n:strua. mie.nto· de. !Red&&' P·e·ma.neotes y Sllr· 
.Regtmtento da Inlltrucr.iIln de la A.ca.. ,clón de Reclutas núm. 6. '1'1<:10,5 \EspOOh!le,s de T,flJJnsmls!o-nAó! 
de'/'YI:!a etc In.g(mi(Jro~(1:101Jo ele Mano. (Unida.dss de< Ms,d·rid), pls,nt11la e-v~· 
zanarc'll, Maetrtdl} .Regl,mlltnto M1.xto de Ingenieros (le· tua'l. 
Canartas Documentación: Pa,¡pe.J.eta de patio 
Sal'g·9lllto D, Jo'sé CM1te.ro Mo,ullla 
·(4001), Ideil Centro de (linstruocióaJ. de. 
Roolutas núm. 4, e,n. 'Vacante. para la 
que ee' €<X:Lge el título ,de> \Instructor 
Plana Mayo,t y' Batallón Mm de. 
Ingeo:¡J¡eros XV úSanta Cruz ,de T:e.-
.n-eorj¡f.e.), 
·aión ·de ,de,sti·no y l"l-cha·resume-;t1. 
El plazo ,de admis16n d .. fJI papeletas 
será ·de quince· ,diás aláIDile.s, eo.nta"dos· 
a parUr de.l siguioote al d& (la. [lubU • 
1.03! l). O. $l.Úa. 1M 
o eaeión ,d-e la presente Orden en el M1litarllS darán la máxima .fiitusioo litar, se ente-nd&rá. que es ,para. la 11." 
DI<\RIOOFIClAT,. posible a aS. pres&llte- Ord&n. Sección T.sletónies. ~S8!Villa). 
Madrid, S de. 'junio de ile78. Madrid, 8 de junio d~ 1978. 
Regimiento Il.e Movilización 11. PTáctl-
. El General DlI'eetor de P.ersonal,' cas de FlflfrocarTiles 
iROS ESPAl"IA 
EseaJa de complemento 
Vacantes de destino 
6.606 o 
_ Oa6eC, tipo 9.° 
Para. Unidades de. l\1:ad-rid.-Dos. 
Para el 1 Bat.aJlón, Unidades de 
Valladolid.-Una. 
Madrid, 8 de junio de "-978. 
El General Dixector de Personal, 
Ros ESPARA 
~FARMACIA MIILITAlt 
Vacantes de destino 
De pr&vlsióu llmmal, La Orden da 17 de mayo da . 
!P~a atender a las, nooes.idades ds 1978 (D. O. n.O 115), p(}r la que. 'se anun-
6.608 
oficiales subaIterJws >!l-e camplem.¡mto. Destinos ciaban' Wlc'antes clase B, tj.po 5, para 
se a.nun:ci.;:l.n las vILcailltes que S.() in- 6.601 comandantes, eapitanes~ o tenientes 
diéan,. las' .malilS sffi:án soli:citadas y Para .~ u b r i r parcialmen- diplomooos. en ,Farmacia Hos.pitala,-
adjudicadas {'un a.rreglo a las {l.(}1'mas te. las. vacantes de oficiales. subalte.r- ria, queda anulada eu la parte que 
l:'iguie-ntes. . nos de compl-emento de cualquier afecta a la vacante de la Clínica de 
~.imera. Sólo podrám 'ser so<1icita.- Arma {) Cuerpo, anuncia,das ¡por 01'- Huesca, ,para la Farmacia de- la 
. das por 10'S teniem.tes y aMéreoos de den >!le2i1 de fOOre1'o de;l.9'1& (DI. O. nú- misma. 
complemento' ds IIngenieroo" m-ero 46), de clase e, tipo 'n.o, ilxiste-n- l.\¡adrid, 1~ de- juruo de '1798. 
Segunda. Las peticiones S& ,formu-
1 
tes .sn la Acad.emia Gen-aral Militar, 
larán ma.dia.nte instancia ajusta.da al Zaragoza, .paraprOiesor de- la mis-
modelo ,pUblicaodopor 'Orden d-a 11 d& ma SE.\< destina, con carácter voIun-
junio dI' '111'14 ·~D. O . .:núm. ~); diri- tarío; al Oficial: de la citada Escala 
gidas a la Je-:fatura Superior del Ejér- y Arma. qoo a continuación se- in-
cit9 ,(Dirección de- personal). . dica. • 
T.e.l'ee¡ra. Termi'l1adQ -al compromI-
so inicial, de tUl a:fíO de- .durooión, ég.. Ciclo 1.". Grupo II! Formctctón Oten,. 
te p o od Ir á pror:r<J.gars& anu&lm-e.nte ttfica(A.pltcaclón de Matemáticas) 
siempre que se sollotw ~o·r al íntere-
sa,do de ltl! Jefatura Superior de- Per-
OOiIlait d&1 Ejército, .con do·s m-eses de 
a:nielSlción ti. la trl'OouJ!za.eiÓ'J.'l: del .com-
promiso contratdo. . 
Cuarta. En todo caso, ·cesarán: 
a) Al !1«laUza.re-l compromiso sin, 
s.olieita:rprórroga. extr-e.mo que seo.r4 
oomurucSldo a aSte Qrgooismo po't' .&1 
jata de Cuerpo. . 
. JJ) En <lualqu}er momento, como 
co.nsec:ua.ncia de¡. inrarme .de&Iavorable 
de la junta d.s 1,etes. 
.e) Al cump1ir la e.dSld de retiro' en 
&1 empl-a.o ,de :f.e.niem.te. 
Quinta. NI) podrán so-licltaresto.s 
vaca,nte.s aquellos o,neiales que hu-
~tese:n .cesooo anterlo·rm.e.nte ",n' a1gún 
,desUno PO<1' .cñusa JJi de. la íIlo:rma a,n,.. 
tedor. 
Sexta. Las instancias, dedli,damen-
'te in!o-rrnaclas, 00 cursarán por. ,con-
dueto de la AutorMad,lMilitar ,da. la 
¡provincia, aeompafiSldas -de ,la cO'pia 
da <lo.:nowtutl:clón m,&re<l'!da ,(I,uroote 
sus prácUcas ,e,n Un1.dSid o tiempo ,de 
s,emJ.)!o atO.:te.1'! 0'1'. 
- ., 
.AJlférez de Ing<en-leros iOt.'M1gu&1 
J)elgMlo Ca.1vo...plores, d·e disponible 
a.nejo alIservLcl0 ~ctivo. con domi· 
eHio en .. l\rv.enida IAmérica., nümero 2, 
bLoque 9.~-&.<> ~, GrMl.ada. 
'De. Muerdo con la. norma 4..0 de la 
OXIden de co,nvooatoria. el compromi-
so inicial 0([80 un a.fio de- duración., o 
en su .caso los slguiente&, ,podrán pro-
rrogars.epor un atl.o más, s1.empre. 
qu-e. se &011cite< d)-or los interesados de 
la :.Jefatura SupE'rl.or d,e ¡Personal dell 
Ejército ~(Dirooelón de Personal). eon 
deis m·eses de antelación a l'a finali· 
ZIOOión dSo} comprQmiso contra:tdo, 
aeol'll1Patl.Slda doe Fiooa.-resumen .e ln-
[árma- reSe1."VMo &el! 1&fe- de Cuerpo. 
\Madrid, 1· de junio de- 1m. 
El 'il.'emente General. 
Jefe Superior de Personal, 
'GOUEZ HOItTIGttltU 
El ~neral Director de I'>ersonal. 
Ros 'ESPili 
VET'BIUNAJIUlA. MILI'l'Mt 
6.609 
Para e u b r 1 r . pa.rc1alm:en-
te l'aS vfWantes. de> clase. C. tipo 9',0, 
anun>ciadas por .orden <de 10 de> mayo 
de. 1978 (D. o. núm. tl.OO). se destina. 
a. los je.f.as y oficiales' da ~a iEeeala . 
activa que-' , a cantinuaci6n lita. r.aLa.-
cionan. . 
BSP¡:maJ.\F!IIOAS. 
EN J?RIDFERENCIA V'OWN'.MRlA. 
iU Pabellón ele Medicina fJ Círugía 
Eteperimenta~ ae.~ lIollpl;ta¡ Cemra~ 
«Gómez Una». P~antUZa eventual (Ma. 
tlirtfc:l) 
. , 
Capitán lDí. j:esoo Sá.;n~JiI.&2¡ G6mez 
(411)., d·e la Agrupación d-e .TrOIPas (l,e. 
Veterinaria da R.es~'!le..n.~a.1. 
A. Za UnMOid, ele l1etmnaria Mm. 2 
(Sev1.na} 
if ' • 
Séptima. Una vez Sldjudieado.s Jo's 
,de.st1.nos 'lIol11oitado$. ·esto's anelales no 
po·drán eSor separSldos de. la Unida,d 
a. CrUA S9a,n destinado·s, 81,n p.l'9<vla ·pe-
ti·ción del i,nter·e.sa.d.o de nu&vas va· 
ca.ntes 'que se. iPubliquen, delbiendo 
pie-siEVr eUf! servlciol/l exclusivamente 
en 'elde.st1.!J:o. que $:le J.e.s aIl1f1\ne·. 
Goma·ndan1le D. !Arturo' Guel're.l'O 
INGENIEROS 'DE AJRMA. Cal'r&terol{~h de la. misma T.J;.n.1da.4. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
O·etewa. LM ,p,&ticiones ,debeI'M't U. 
ne.r e.ntra"da. en la J'efatura Superl0·r 
de !P&rs.o,n.a¡l ~mreo(}c16n '!1-e Pel'!oiO.al¡, 
-P/Tl el 'P\lazo ,de. verlíIlte ,dias héJ:llle.s. a 
pQil'tl.r <1'& 1:0. pub¡llcQ¡oión e.n, el D'fA'liI10 
OFICIAL .CI:& ~a. pre.u,nta .aonvOtOator1a. 
Níl'w?na. Para. pO'd.*, solioitan; &I1tu 
va,cantea el .pe'l'sotl'lal .d&l1tionllido, ,e.!I !P'l;s .. 
ciliO qn~ lM.\yflll'l oumpUdo do.safl.oo. 
fl¡;l s A<1."Vlol o; oontMlns a pE\ll':t.l.T' ,;!l:e. su. 
pubUI()/l.·olón ¡,tn 0&1 'Dtl:ARIO O!lnOlAL, ern 
e.l .r¡ e.stl,n'O que 'O.e1.1J:lMl..· 
Loa Gob'&l'inado-re,¡¡ y Coroatll(1w;¡,tas 
Cuerpo Auxiliar de ESl)e(l~alistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del EJército de 
Tima 
tU Centro de Instrucción d.e IlSClUU.t.8 
. n'llmero 11.4 ~Manorca) 
ICOm;linCLant& ID. F r a n·oO 1 sr-GO f!!.oJ.a¡ 
A'j"·$IIis, (SBS)" dee.n pitantllla, <w&nm.a,1l . 
'11&1 m.ismo Centro, 
3pN J?REFERl}NCIA FG~lItA. 
lia. ,o~a,e.n de' :1.7 de may:o de 1m ,A.t 
(iO. O. nú:xn, 1::1fi') , queda. r·ec1i1f1.eSlda 
Gomo a.igUJe: 
CUarto l}(jpósito ·M. Sem8'lVl.a¿ell 
!(HOspitaLet. BarceZO'M)' 
. P'ágl:na '76>91, l)olumna. se'gun<t.a.: 
íLa V'€\¡cante- de. lia OompelltUa da 
Tl'anSm1s1(1ll;e,s de- lJa ~,a.i,R·.I>Ig16n !Mll.. 
'Comandante' D. (J''Ulan :Se'llidito Se.d1 .. 
:1:00(&515), d,e.diapQnib1eo e>i!i..~ gua:r-
motón <d'ei Iiueooa yargreogtúJ,.(\' a la 
il.4 de. junio de- !.l.978 1.0$ 
" 
_.A!g:r-uP8iCión Mixta. d~ d:'llgenieros de A .l.a Acllld.emia de .4.rtilZería (SegoVta) nibIoS y agregado en -el: :R,e.gimiento de 
la Brigada de Alta Montafia.. Infantería Córdoba ntlm. lO. 
!Miére.z. subdireotor músioo ID. Dame-
ilNOOS';I'illNTAS 
EN PREF!ERENCIA VOLUNTAIUA 
trio 'Mateu Nadal (18)], d{\' la Música de AL Regimiento Acorazado de CabaUe. 
la División Acorazada «Brunete» nú- TÍa '.4bnansa nUmo 5 (Le6n): 
mero 11. 
.Allére2l subdil'ootor mú&ico D. Ma-
,..{ w. JefaA:ura de Veterinaria. de la 3." A la. Música. de la Divisi6n Acoraza- nue-l Martín Rodríguez 1{1~), .de.dis-
Región. MíZttar {Valencia)' da ,«Brunete» núm. 1 i(Maarid) poni.bL& y agreg>adq, al mismo. 
Teniente coronel D,José Tur Tul' 
{236}, .¡le la Jelfaturade Veterinaria 
,f,e la Capitanía Gsne~a] .¡le,Baleares. 
A w. Agrupaci6n Efi:xta de Ingenie-
ros de la Brigf.lA1a de Alta Montaña 
{Huesca} 
Teniente D. I.Qrenro Un.,"Tía cañe-
te ~4'i\1). de. la .Unidad Regional dB Ve-
7ten;uaria .¡le. Canarias. 
tMadrid. 11 de. junio de 1978. 
1IIl General Director de Personal, 
iRos EsPANA 
OFICINAS MILITARES 
Servicios civiles 
I.a Ql'den 6 . .f.W, 181/78, se reotifica 
~omo sigue: 
.. Capitán (1). F.ernando Curtero .A:m-
':brós; SU primer apelUdo es CUartero. 
Ma.dr:Ld, 16b de Junio de- 19118. 
MUSICAs MILliTARES 
Destinos 
'i.&10 ' 
- "Para cubrirp.a.rcialm-ente las 
vBlCantse anunclad.as. de- Pl'o,vÍsi6'11 
normal, cJJase C, tipo ~.", por Old.en 
4-e. 5 >d.e- abril: d·e ams, I(,D. O. núme-
ro 1ll<) ¡pasan destlna-dos a las Unida-
<lea ,que- se indican e-1 p,sl'sonal de Mlú· 
e:l;ea-s IMn1í'ares qU!9 a -continu8iCi6n se 
r.elaelona. 
EN PREFERENCIA VOLUNTARIA 
A La dcc.aernia Generll1¿ Mititar (Zev. 
ragoza) . 
IAlt!érez subdil'e.ctor ;¡rIJ1ÍsI.co n. Fsr· 
nan-do il\4:onta1tvo Mal't,ínez¡ ~15h d·e. dis-
ponible< y ng'l'sgMo t111 e·l R-eglmie-n'to 
<te ,Inlfunteriu ¡,us' NU. vas m1m. 12. 
oOtl:P, ID,. ,Manuel 't.umpos Bomero 
(U)I, .d.,e d1¡;:polllble, y ugrGB'a.do en la. 
.<\oademia IGtmernl MHftar. 
Alférez subdirector músico ;D. Fran-
ciscO' :Montoya Serrano {34), de dis-
poni'bl-e y agregado a la Música de la, 
División d e Inifanterfa !Motorizada 
«Ma.estra~o» núm. 6. 
otro, ;n. •• Juan León Hernán.¡le,z (ro}. 
de disponibl& y agr.egado en et B.egi-
miemo <doE} JJn!a.nte1'ía L4.ragón núm. íI.l'. A la. MtZsica. de ta Dtvisión de Infan-
tería. Motorizada. .Maestrzgo» n'Úme. 
'lO 3 {Vatencia) A¡ Regimiento ae Infantería San Fer-
na1Uto núm. 11 {Atica'nte) 
rA1!tér~ SUbdirector mús!-co D. ENe,. 
nato 'Grau Mateu ,(.11), de dieponibLe 
y a.gregado a. la nii9ma. 
-Otro, (1), \EUgenio iPeris. Gómez (.14), 
de dlsponlbl-o y agregado a la mismo. . 
A la Mtlsica de La llit1¿stón de M01Úa-
1'I.a. «Urget» núm.. " (r.érída) 
,4,lJfér.e:z¡ subdlre-otor músi-co D. ;roa-
~<\'j¡f6re:z¡ su.bdirector m'Úsico D. ;rosé 
CastelIes CambIar ~32); de dlsponiblo& 
y agre.gado a la :Música <le lía ''Divi-
sión lMoiorizada .,Maestrazgo» núm-e--
1'0 S. 
AL Regimtento de lnfanterfa La.' Na-
vas núm. il.$ (Zaragoza)-
quin Sánooez> 'Martín (4eh, 4e dlspo- tA1.tére<21 subdirector DlII1sJ..co D. Félix 
nilb1e< y agregado en la Agruq;¡a,ción Taje-ro Mur.c:la. (¡lO). de dis'po>n1.tbl.e 'f 
Mixta de Bncuadra.mLe-nto núm. 4. agregado al! mismo. 
A las Músicas depenilientes de los Go- ' 
biernos MUltares (\ Comandancias MUlta- iU Go'ótenu.> Militar ,del Campo de {H. 
reti! de sus respectivas pllUllls agrelJa~as braZtar (AJgeciras) 
a .las Unidades que allontinnación se ex-
.Alférez subdirector músico D. Enri. 
que< Torro ([Insa (36), de. dls:p-onilbloe "'! 
AL Regimiento de Infantería Inmemo. Sigregado al HegimlE1nto Mixto< de. AIr· 
rial deL Rey núm. 1 (Madria) tillaría núm. 5. 
. .AlJf'érá2'i su.bdirector n:lJÚSiCo D. iPrl. AoLGo'ó1.erno Militar (l~ Málaga 
m1tlvo VfdaJ¡ GuUl '(2). <de- dls.p·oniJ:lle .kl!él'e-z SIUlbdire;ctol' DlIÚsico, D. Car-
Y, agr~gado al mIsmo. '. los :.Rodrígue-z FernándeZ' 1(23)"de 41<8-
AL' Regimiento de lnfarnterta Prtnct po.n1ble- y ag.rogOO.o e-n '<9,1 "Regim1.mto 
.' pe núm. 3 «OVieaQ) de. l!n.iantería Arag.ón núm, i17. 
,A:lJférez subl11r.&ctor m'Ó'81co D. Na-
nue-1 il?ooh& RQ1Y.o I(~), .a.e dls:pontbll('l 
y agregado a:l (fl¡egil!J.i:ento & Infan-
terí,a, ;Mérida. núm. 44. ' 
.í4. ta. Agrup·a,ctón MtaJta. de Entuaclra· 
ml,ento ntlm. 4< ·(Gerona) 
'Alif,érezsuM1r,E\<ctor mntslClO n. !Ri· 
• 
.lH RegtmiC<11.to <le Infantería Meca.ní-
zada Casttzla núm. tL6 ~Baclajoz) 
AJ¡[Iér·e21 s.ubd:!r-eCltor m1Ísico D. F.s:t.e· 
ban A1:onso Guisn.do (00', de d1s·Po:nl· 
b1e y agrega.do en ·&1 (R.egimiento de 
Inttanter!a Príncipe núm. 8. 
oardo· Ga1nza. Jtltl¡éne,2í', ~9), de' dis·po. .4.t Reg~mtento IZa -Infantma laén '11.'/.1. 
ni-b1& y ngrsgoo.o en 1'0. m4sma. mero 25, ¡(13arceLonai 
A. Ladcooemía. d.e lnfantfJ'l'ia (Totc. 
do) JoZ Regtwtento ·1f!1.:.uto de ~rtm(!rfa nú· 
mero 4. \(CI14ii) 
<Ail¡tór.ez sU'bidlr.ectol' 'l'nIUslc;o iD. Leo-
poMo 'Gonzál-e'21 Samedl'a 1(28)~ de ala. 
poni.b~8f y agrega.do -en -sI mismo. 
otro, D. iFausto Turell Baldo'Vl (29), 
disponib1e. y agreS'a.do <3n el ·millmo. 
tAl!!é-l'ez. subdirector mí¡s1oo J)!. Ger-
mán iBJe.ollo· Sánche'z, 1(13), de di¡¡.poni~ fAlJJfére'21 -subdir.ector mú·slco D. Ge-
bl-e y ¡,gr>e-gado en la misma.. 'rardo· Ro<dr~gU!e.z; R~Z' (51)1, ·d8f diSIPO-
1.006 14 de junio 4e 19'7& D, 0, nÍlm. 13-t. 
._-"---,--------------------'---
Ál Regtmiento de Infantería Bada:loz Al Regtmiento de Infanterfa Tene'/i. 
n'limerD 26 I(Trragona) le n'lim. 49 (Santa Gruz de TCillerife) 
!Alférez sUbdirectormúsicQ D. Fran-
cisco MUllor Martfnaz(31), de dispo" 
nrole y agrega-do al 'Gobierno Militar 
d(> Palma d-e IMallorea. 
,tE RegimientlJ da Infantería La Vic-
toria num.. 28 (Salamanca) 
Alférez subdirector músico D. An-
tonio Sosa Monsalv-e ~48). de dispo-
nilbla y agp~gado ,al mismo. 
.-H Regim~¡) de Iflfanteria Ganarias 
n'limera ro (Las Palmas) 
Alférez subdirector músico D. SaiI.-
AlférE>z .,subdi.rector músieo D. Ado- vadorF&rre.r Castillo (43), d-e dispo-
nis F.er;reiro Garefa (33), de dis:pom- .nibIe y ~gre.gado al mismo. 
bIa y agregado e.n el R-E>gimie.:nto< -de Al Regimiento CazadOTes de A' t a 
l'nfant-eoría Mureia rrúm. ~. lI40ntalia Galicia n'lim. 1M. (laca) 
• 
,{i Regimi.e1bto de Artill,¡;ría de Cam: 
paña núm. 26 (La Coruña) 
, . .uférez sub-dirootQ.r músico D. ~<\n­
romo Quintairos Grande (5), de dis-
ponilila y ag:t'egaao > al mismo. 
.otro, D. Adolfo Soengas iBalt!lJl' 
(!iID), de -disponible y a.,,"T.egad,o' al Rec 
glmiento Mixto.de Artillería illlÍm. 4. 
AJf&rez subdirector .músieo D. iF>raIl.-
cisco Barrón Ruiz (26), -de dispooi-
ble y agregad~ al mi'SIDo. 
AZ Regimiento CazadOTes de A na 
Montaña Valladolid n'lim. 65 (Hues-
ca) 
Alférez subdirector músico D. Mi-
gue.! Vice.nte Martín (521), de dis'{lOni-
At Regimiento de Infanterfa San bIe y agregado al Re.gi.mie.nto- de la 
Qutntín n'lim. 32 (VaUadolidJ) Guardia !Real. 
A.J.fére.z subdirector músico 'D. ;Tu. 
lián Gallego Calvo (e}, .de disponfblEl 
y ag-re.gad.o. al mismo.. . 
Otro, D. Miguel Martín Calvo (8), 
da dlsponiíble y agregado al mismo. 
FORZOSOS 
.4 la Mtlsica di' la División de Monta. 
1I.a «Navarra» ntlm. :6 (Pamplona.) 
Alrférezsubd!re-cto!' m\lsieoiD. FU· 
. .c(l.rdo "Gar.c:ta. Cel'dá ("1), de dispooi • 
.4.: R,~micnto Mi.l':to de ArtUtC'tía 1>10 '1agregl1do a. la. Mt\s!.c!l, ,d,ei]. :Regi. 
n'limero 32 (Metitla.) miento de aa. Guar.dia Real. 
Altérez subdirect.or m:(lsÍ'Clo D. iFra.n· AJ Regimiento CazaaO'res .ele Monta1l.a 
ci&co lQe.uaUos doe ,la íFueat.te (oIk9), de S~r,tLta. núm, f!( 
disponible y agregado al Regím1¡;n. 
to -de 'I'nd'&n'ter!a. C6rdoíba núm. 1.1.0. 
¿J llegimient<> de ArtilLería de, Cam· 
pa1l.a núm, ~.'(Córdoba) 
All'térfllz subtUrecto\!.' ,múal,co· D. .An. 
to-nio Fe-r.nán{'le~ Ma.rtíill (317'), de di-s-
~on:fb~e y a.greg&do- aJ. mtsmo. 
A¡ Re(JÍmiento de Infanter!a Murcia 
n'limera 42 ,(V~goy 
Alf-ér6ZSubdi'l."9-ctor iI111'sico ,D. !F'ram. 
01&00 If"ópe,z MartLuez .(24), de di~o~ 
m_1lble y agregado ,al misiI11o. 
.AIfér6'z sulbdlr.ootor ¡músico D. ,Os. 
mundo iMart1nez Díuz (-4,1), ·de dispo-
nible -y a.gregado a.l Regimiento,· d9 
Lniantoría. ¡·nmemorlal de.l Re-'1 n'Ú. 
me-ro 1. 
'Madrid, '7 -d.e junio -de. 1973. 
El1 General Director de Personal, 
RoS EspAPIA 
Prórroga de edad 
AL Regimiento de lnfanterw, Mértd.a 6.611 
ntZmero M (Et 1J'erra~ deL Ca.Ud.UZO)' !Por reunir las Gondi-cioncs 
.A!'Cére-z· s'll'bdirect~r músloco D. Fit'9JU-
cisco Mén-dez Rulz (21), dE) dis<pon;Lble. 
'Y' -a,gl'sga,do al Fl-egimlehto' de Alrt1l1e. 
ría Ü9 ,Campnr) a mlm. OO. 
Sos:t1aladas ,en el Rea.l IDe-creto de las 
Fuerzas .ArmSidas núm.. $J. 7/7&, ílon su 
articulo 2.° (D. O. núm. 293), sos con-
cedSt pr6rroga. anual de e-dad. para 
el retiro aL personal d,e. Mt1s!cas Mi· 
litares que a eOlltinuac.f.ón se re]¡a· 
A~ 1l1(J(JÍmtento a.e Infantería GarcZ!a· Ciona. 
no memo 4.;5 (BUbao) Subteniente :rm1s1co' O. Vi.cellte V-e-
AlilérGoZ .sUbdil'ooto-l' músico ID. Cé. 
13M' 'Ucedo. Ve.l'1l. (25,), deo djspo,nl:Me. y 
1liS'1'o&gado aJ. mismo. 
ae.s Castellano (47)., ,con destino -en 
el lRegimle-nto de Infantería Ju.én nú-
mero ~. 
. ,01;1'0, 1l), Félix lRodrígue-z, Moreno 
(49), ,oon d&atino ene'~ T-eroio ¡O'on 
Al ll(Jg~mte-n.to ctOl lnfant(jr~a paLma Juan d-e .AustrltL, l,]! de' La, !,eg1Ón. 
-número 47 (.Patma de Ma~io1'ca)' Olil'o, 1Dl. ,;ruan Gil Tamayo ~s,<¿), ,con 
destino en lJa Múe.1ca, -de.l GObierno 
Militar dE) -:Burgos y agregSido al Re· 
gimi-6'llto dE) Jin!anteria San Marcial 
A.L!érez subdirectol' m,úsico iD. (1)'-&11. 
p.e M&vn,cllón Gomis (191). de. ,dÍ'SlPofli. 
bIe y agregado ,a¡. miámG!. '. número 7l. ,-
otro. .D. t,;\ntfrnl0 Hernánde-z. Her-
nánd(>z ,(327); con -destino en la Mú-
sioa. -d&l Gobierno Militar de S'an Se-
bastián y a.grega-do al- Regimiento 
Cazadores de. Montafia Sieilia. nÚIDe-
1'067. 
Brigada !Músico D. Antonio Pichoro 
Peralta ~587). con destino en la. Seo-
c1ón de Música. de la' Coma.n-dancia. 
General de !Melilla, agrega-do al: R.e-
gimiento Mixto de !!\.rtillería núm. ~ 
Madrid, 8 de junio-de 1978. 
El General Di! ector de Personal~ 
Ros !EsPAÑA 
V ÁRIAS A.lRMAS 
Recompensas 
6.612 
En atención a los mérltoa 
contraídos en las operaciones que cul~ 
minaron en la. eVMuaclón del Salla,.. 
ra, y de' acuerdo COn .el artículo "o" 
del iReal: ll)e.creto lm2/'rt {D O. !l1Ú~ 
mero 139)~ por el -que $6 or.ea la Moas 
-dalla del Sahara, a 'propuesta <lt>1 Ge-
nera11ere dél Ma)Jdo UnifIoado de 
la. Zona de. Canarias., .a-l General J'¡>.. 
fe -del Esta([o() !Mayor d·el· Ejército con~ 
eGlds la 'Medalla d-&l Sáhara. en la. 
clas& que -especifica el apartado 2.t 
de lae normas -de -cI-esarrollo del lOe-
oCll'sto antsrlor'(IlJt. O. núm. &.t8, dI!! 
1977). al &igui.ente ,personal: dell Ejér-
cito d-& Tierra, participant¡; a.n la w~ 
na d& oollllbate. 
Regtmiento Muto de ATtUZería n'li-
. mero 95 
Corone] d-e Artillería. D. An-dré& 
Gonzáls2l de Suso y 'Fernán-dez de Ma. 
taucoo 
Teniente .coronel de. .ArtiUería don 
José 19iíeS'ias. -de Ussel y iL1zana., 
Otro, D. Angsl: Santigosa M&gías. 
'01;1'0, [)l. tloa-quín Tama.r1t Sa1l2l Cru,. 
za<loo 
Otro, [)lo !1oaquín Hernández Rojae. 
'Otro, lDt. !Pedro -Góro..ez¡ Torga. y Te-
jera,. 
otro, :O. o.:tatael ()Q>tiz Hidalgo. 
Otro, '1). iManue-l' Fernández Villa 
del Il.lery Sa.bate.r. 
Otro, D. Santiago flamero !Prius. 
-Comandante <le 1Á.'l't11leria ID. Fran-
ci&oo Esponera Galibll!. 
Otro, O. ¡ue.-tI Btan.ah1 de- Obreg6tn. 
'Otro, (1). José Diego A-guirra.. 
Otro, ,'DI. l1uan Q1l1roB'!l. y Mar11íns:a 
<l & rP ls,6no 
Otro, ID. IFrnno!scO I.omo iFlIaUoso. 
-Otro, iDl. lAilHlrto (Aoaillo IMarJ¡fne.z.. 
'Otro, [)l. IEnriqu¡¡. G6ro..&2'l IMarttn. 
Otro. ,D'. ,D,n,Nj,el' lRoma.ro LóPllZi. 
capttán <1& Artillería, ])1, Saturnino 
d&~ Va~ 'G-6meZl. > 
otro, iD'. \Antonio Ce,steJ.l Ve'I'dia. 
¡otro, (01. [Mariano SMrlstán GÓme,ZI. 
otro, D. lElvaristo iAren Vila1L. 
D. O. núm. 134 
Otro, ID. ,Félix Cabrero Herrero. 
oOtro, iD. Jesus Saiz Cabeza. 
Qtro, íD, Vi{}snte lMartfnez 1M0s-tmro, 
Otro, ¡D. José Roca Lozano, 
Otro, iD\. FranciS<lo Estarella Tama. 
tit. 
Otro, ij), José Pasoual Miguel 
Otro, DI. Tomás Arauja Guzmán. 
Otro, D. Se.bastiáu Billón Ginard. 
otro, iD. 'Lorenzo Hernández - Abad 
GonzáIea' 
Otro, O. Miguel Rodrigo Bendicho. 
otro, D. Juan Blanoo Martínez. , 
, Qtro, iD. Carlos eanles López:. 
otro, iJ). Rafael Vaca. y Sánchez d.el 
Alama. 
Qtro, [}l. Pedro Meara Barrera. 
Otro, ,D. l-'\.lejandro V&lasco Marin. 
()tro, D. Celso Ruiz Nicolans. . 
Otro, DI. José Hermida de Castro. 
Otro, D. Victor Hernahdo González.. 
Otro, D. Rafael Marcos Rúa. 
otro, [)l. Antonio Calleja Artieda. 
Qtro, íD. Manuel Garcia. Garrote. 
Otro, D. Octavio >Carnero Hernán-
-dez. 
otro, i!JI.' P-edro de Vicente Moreno. 
otro, [). 1A:J.!0nso GonZlále2J de la Ra· 
silla. 
QtrG. ID. lAlv-aro Garete. Fraces. 
Otro, D. !Ramón A1-egre Guti~rrez, 
Otro, /1). Carlos- 'Flgueira AbUlar. 
pj¡ro, n. José Ramls de A'Yre:tlol'. 
Otro, D. lMigU&l Bo.net Martinaz. 
·Otro, D. Carlos Ramos> !Mateo. 
·otro, ID, ·Allfonso Roor1guez Perelra.. 
Otro, D. Bernardo Ll-orente Moreno. 
Otro, D •• Antonio I~'.ernández Lizár 
rraga. 
Otro, !DI. [)omingo Baena O'have¡;, 
otro,. !D. Jesús Soto Suvias.. 
Q·tro. ID. Juan Berrocal Barrios. 
Qtro, O. J·e&ús íPérez {)vi eaO' .. 
Qtro, ,D'. Migue.l de la .cruz . Calle. 
Capitán de. Intendencia D. Gaspar 
A10rda -Fiol. 
-Otro, D. IMáxlmaCabezas Só,nooez 
. de lA1borno21. 
Te-niente- de .!\:rtiUería (1). Juan 01'· 
tega Conesa. 
Otro, iD. !Antonio CuaiClra Romero. 
-Otro, D. Juan GutiérreZl mea. 
otro., ID. Tomás Barbulo Castro, 
'otro, iD. Juan LÓil'e-z¡ tRufz. 
-Otro, tIlI. José LOl'.en:z¡o Esoperamte. 
Otro, O, Eugenio 1M a r t í n Pera1Jta 
Garoía.. 
Otro, 'D. lLuis iAlres Rodríguez. 
otro. DI. IAguS'tín Paa·cual Urbano. 
otro, D. Ramón lMartineZi Rub. 
otro, lO. B3ernardlno AllVaI'ez M1.lfl.oz. 
Otro, ID. Ramón iPalau de Coma-
&ena. 
·otro, DI. "'osé Manrique Garoía. 
otro, lO'. RMael: oLe .Seltna Bl<anes. 
;Otro, ¡¡;¡~ Alnto'nio 'Oolmenero Niso. 
'Otro, ID. Franoisco iR:u12l lI?u&l'tas. 
Otro, ID. JOB·(¡ Enr1qu8Z¡ tRfoS'. 
Otro'. lOt. iCal'~oa 'Ga:rcía Moya. 
Otro, O. IÁJJ¡fonso Moyana' liznelJ, 
Otro, n. lI?edl'O D(I.1i21 ,Ostos. 
'OtX"o, O. Vietoriano lA! a m o' s San.. 
'bis'ta,. 
Otro. 101. 1J'0sé l=lu·íz. Baranzo. 
Otro, D. IRMae-l de lJ)1e.go iD'om1nSlo. 
.otro, ID!. IElnrique II? ·0 r r a s Montesi. 
nos. 
Otro, ID\. IManuel Rico <Arranz. 
Ortro, !DI. \1'0'00 Carrasco HeTre.ro. 
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.otro, !D. José ·carrasco Herrero. Otro, \1)'. Antonio 'Leal Rodrfguel1l. 
otro, D. Tomás Rivera Moreno. Otro, ID. Juan -Garrote. Rey. . 
otro, n . .Angel Rincón iLópez. otro, D. Antonio Escudero Prieto. 
Otro, :1)\ José Bellod Gar01a. Otro, \DI. :Antonio SalOmón Arias. 
-Otro, D. IManuel Esteban Herr-eros. Otro, ,D. Antonio IIJtelgado Hidalgo. 
Otro, ID.Cal'IIl.~lo Royo lA:!hós. Qtro, D. ICarIos GnlJnados Castro. 
Otro, [)\ Casimiro 'CarIes Ginovat. Otro, D. José Ventura iPérez. 
Otro, ID. lesús Hegueiro Qtero Otro, íD. Nemesio F-errero Ferraz. 
otro, :D. Francisco Granados qJ.stro. Otro, fI). José NlÍÜez. Martinez. 
otro, D. Vioente Bonet Rivas. Otro, ,l). !Manuel Serrano Cruz. 
otro, D. ¡Manuel Rodríguez ortega. otro, D. !Manuel Ballesteros Marfn. 
Otro, ,n.. José Romeo Zabal~ta. otro, !I). Jesús L€Ia1: Periáñea 
Otro, D. Francisco Rodríguez Pa- Otr.o, ID!. José Hernández Aguilar Ta-
drón. . blada.· 
Otro, D. Fernando Sanz Marin. . Otro, [)!. Enrique GómeÍ; GÓm-6Z. 
Otro, ID. Juan iLópez Calo. ,OtrQ, D_ LI\le.jandro Loreiro Ruiz. 
otro, ID. Jua;n EsteJ:Jan Martinez. Otro, .D. Manuel Parcel López,. 
Otro, D. Carlos. -Frisón lDieq¡ Oñate. Otro, íI). ,Fran<:isco AberrastuI'i Mar-
-Otro, iD. ·Bernardino Sánohez Chao. tínez. 
Otro, IDI. L'\ntonio d-e Lizaur Utrilla. Otro. [) .. José Vare la Rivera. 
Otro, -D. Juan Perea Navas. Otro, iD¡. José Pérez. López. 
otro, D. Miguel Serrano Bermejo. D-tro, iD. Luciano iMartinez Paz. 
Otro, iD. José Esquivia Revilla. -otro"D. !Francisco Qtal: Gareia. 
otro; D. Juan Ocampo- Góme:G. Otro, [). José G'ómez¡ GómeZ'. 
Otro, ID. iI)iego Casado Arenas. -Otro, :D. Julio oOjer Baigorri. 
otro, \D. Juan Virgi1 Blencoz,. Otro, \D. Nipanor Rodríguez Espifio. 
Otro, D. aosé Roldán Pascual:. Otro, D. Enrique Barrios Montatio. 
otro, j). Vice-nte Caballo :Lobato: Otro, D. Satiago Trujillo Negrin. 
Otro, ;1). Antonio Castro Fel'~ández. Otro, D. Manuel' RodrígueZ! Fernan-
Otro, D. Ramón Martinez Sacristán. dez. 
Otro, D. José Valenciano Crubrere.. Otro, D. Juan J'iménez¡ Bermúdez. 
otro, ·D. !Francisco Brazales Pons. Qtro, iD\. lRafael! Gallego Rom.ero. 
Otro, ID. Francisco Alarez¡ Jlméne.z. oOtro, IJ). Juan Carrera Garera. 
Otro, fD¡ • .:Joaquín Sáncihez¡ Gómez. ·Otro, D. ,Antonio Silioos CallVo. 
'Otro, lDI. tRatael 'Dominguez lAmo.dor. Qtro, ID. !Miguel González Mesa. 
'Otro, 'D. !Paulina Ortlz, Lorenzo. }'U.. "". A to i 'M i C" Otro, D. Ferna:ndo Rivera V'-;"""uez. v "ro , 1.!J' .... n n o ac as a1"10. 
-"J. Otro, 1D'. José O1ano Rey. 
Otro, D. Francisco Manrlqu& Gar· , Brigada ,practicanteD. BIas Nava-
cía. 1'1'0 Espín. 
oOtro, D. !Angel Suances Bellquivlr. 1 'Brigada d'6< Banda de tArtill&ría. don 
Otro,D. ,Antonio Parra Vioeente. :rosé Barroso, Salas. 
Otro, D. losé Mari Cardona. • S t d Artill i ........ 1 Otro, ,D. lAngel iRUiZl ROdríguez. argen o e er a .... ..~anu,e 
Otro, ID. Antonio l1mén-&22 Durán. Tom-é lDomínguez. 
Otro, .D. ICarIos Mol1n.e'ro Ruiz. .otro, (01, José Prados fDoíez. 
Otro, .01. II-rnnaofo Montojo iPaNia. Otro, D. Juan Saura Fernánd-&z,. 
'" Otro, ID, EduudG M-esa Forte. 
Otro, [11. Desiderio Cal'1plntero Ben:[· ¡Otro, ID. V~toriano Fernández Ló-
tez. ' . 
Otro, D. 1A1I!0nso Fuentes. Lesmes. pez:. 
otro, ID. Eugenio S1erra PéreZl. Otro, ID, craNler AllVarez ['6pez. 
Otro, D'. Venanoio ,Calle-ja !Ramirez. Otro, }). ,Anto·nio maneo Fernánd-M., 
Qtro, D. Ramón Bugallo Bauzas. Otro, tIlI. JManueJ: O"aime Fábregas. 
Otro, ,D. !Dionisia Manama Gallego. Otro, iD. IA,ntonio t<\.ragón Ló:pez. 
Teniente médioo ID. 'Fabián Góm.ez Otro, ID. !Miguel León del Valle. 
de- Lia110. otro" ID. lM:anuel lFernández. Diaz. 
Teniente de Intendencia ID. Fernan- -Otro', ID. Miguel ~Lcaide- P<ryato. 
do 'Calas Campo. Otro, iD. Jesús Manzano A1'8ique. 
T.enlente médico ID. ~0S'é Hernán- otro, DI. ifosé GonlZál-eoz Vázque,z. 
dez Martín. Otro, ID. Miguel Hernández¡ Rey. 
'Otro, D. Mariano Alvarez Gutiérrez. Otro, tIlI. íEnrÍ'que lRuiz¡ Virola... 
Teniente capellán ID. lulián Monto- Otro, lOr. /Manuel! MartineZl Ma:t'tfn·E)S; 
ya ,01'02100. Otro, D·. íRolberto lLatorre- Ibarro:¡a. 
otro, iD'. 'Fl-orenc!-o Garcfa Porero. otro', lO'. Juan ,cantare'jo GÓmez. 
l()1f¡ro" cr:>.. II? ~ á o ido GutlérreZl Mar. -Otro" ¡¡JI. !Antonio Roncero, Góm.e-z¡. 
tfn8zt. ' -Otro, U). !Francisco, F'ernánde·:z, Ma.r· 
SUbteniente de Banda de. Artillería tino . 
don ¡fo&é IDovaJi Fari:fi~l'!I. lotro, n. ,Ví>Otor M,ontero Molodes. 
T·enlente- de- Artillería iD. Mam.lJ&l >Otro. iDI. lManuel ILópe,!z' Fernándoo. 
Fernándeal Ríos. otro, ID. lM:anual 1J?1te-ras Vidalo. 
Subtanie-nte· de, Artillería ID. Herme. Otro, 11). IFra:ncis>co'IEc~')¡evarría EciJle. 
liando lR,odrígueZi Merin.o. . "'arría. , . 
IOtro', Di. M8inu.e~ lRomán ... \¡bSld. otro ,D. 1R1-ca:l\10 Vk'lMe-z IDurán. 
'Otro, 11). iJ'oSoé (lareta. Gare!a. . otro, ID. 'Eliseo Se-one1!' íFel'nández. 
Subteniente- 'especialista O. 3' u a n Otro, D. IInocen,oio Gar,cía Berrocal. 
Ob1'&gón D!}éguez. Otro. ID. Julio Crespo lRufZl. . 
'01f¡ro-, iD, IEnrl
'
que GarClia V,cmta.otro, [1). lD,omingo Campos. lO,elgado . 
Brigada de. Artillería.. D. Prude.noCilo OtrOl, iD'. Fran,oisélo, d'eJJ R:to MU:fio-z:. 
Lo,z,ano Jlméne.z. Otro" D. Jooo oArnene-iroSllOofa21. 
'Otro, llJl. lTuan Sánc.heoz lLópe2l. Otro', ID. oAijdré-s Ameneiros Fraga. 
Otro, il), :rosé' Citl'uenrbe>s lRuw. .otro, 'J)¡. íF",rnand,o G?m:9'2l Manzano. 
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otro. D. iF'rauciS{)o Rebollo Pascu..al. 
Otro:, .Dl. Francisco iRa ya García. 
Otro, D. ;r·as'l1s Rui2J GÓme2i. 
Otro. ,1). iFra:n.cisco ·Oliv.e.r Hidalgo. 
Otro. ~ Manuel Rui2J 'Flores.. 
otrO:, D. ;losé Rodrigue.z. iD'ía~. 
Otro, ID. Fernando T6jerico Freires. 
. Otro, D. 'Manuel: Sánchez Matoso. 
Otro.. D. José 'Moreno- Sánche:;:¡. 
Otro:, .I.\ 'Emilio Pereira Góme.z. 
otra, D. José Góme.z: iF1ores.. 
Otro, D .• Antonio L41cázar Sánoh-ltZl. 
'. Otro, DI. José Pérez¡ iF.ernández. 
otro, 'D. José IDaro'qui Agustín. 
Otror ID'. José Sánehez. Naranjo. 
Otro-, ¡n.. iEnrique da- Bsrnase GusL 
~o, D. Manuel Navas, Diaz. 
Otro.. lDl Santiago Martín Manrique. 
Otro, iD. ·Manuel Prados .4onei1'os.' 
" Otro, ;D., iFrancis'Co Castejón Sán-
0067). , 
'Otro, D. ;rosé Rivera SánOOea. 
Otro, n... 'Miguel: Barragán Carap&to. 
Qtro, iDo., José Mor.eno BañoS'.· 
>Otro, iD. lGuillerma Pacua Mera.. 
OtrO-, 'DI. Hilario íRUbio Falencia. 
Otro., 11). Antonio Herrezuelo P.e--
rláñez. 
Otro. D. ¡-osé !D<algado Moreno:. 
otro., -D. José RUiz Gonzálee. 
otro, O. Antonio Collant& Estéve2J. 
Otro, D. Francisco Legas García.. 
útro, D • .Alberto MeLa 1I\.r1es. 
lQ,tro. D. IAntO:nio- Pareja, Jiménl*&. 
IQtro, !Il. TeodoNi 'Ol1-e-ro Hi.noja,l. 
'Otro, ID. José Rodríguez. Varela. 
O~(), iDl. José Vá2Jqu&2J IAIl>eledo. 
Sargento d.a Artillería. espeolall&ta 
d'On JosÉ! Weber Franoo .. 
Sargento de- Al'tiller!a. n. Anioot'o' 
Minuesa Campillo; . 
'Otro, ro. Francisoo Maroos SUs. 
Otfu, D: lManuel {[)!faz Torrenf10: 
Otro, iD. Julio Garcia. s:a,&ZI'; 
Otro.. D. Mánuel; AlvaLo- Cano<. 
'Otro, .Dr. JoSté 'VázquSfi Lóp'S'Z. 
Of:ro, fO: Franoiooo'lMalJcl:onadb iEIle--
gDd'(). 
otro-, D. iPa.bt-o GU lF'.orneU'. 
otro, ¡J); .A!rJ.tonto· ~rm1da.· Fem&h~ 
«ea " 
~ tn~· l.QUél !Á.1JiV~ JIcl.vaa:'&Z' .. 
'Otl'ó.; It:l\\ iHt:l:oo'&nt1sianQ\ G.aLin,qll' IIP'U-
1140. 
,O:t1:o¡ [E)o¡ '~e!líOiO' ESlGa.ncia;oo 
lOt1~ 
Otr()',:DI; ,10_ P~n 'Bitr.rffJs, 
OtJOt ilJI/I .Amt<mlo; Gra.n'SidO'El Mmi;í· 
nMl. 
otro¡ fDII.. iPoau!Jtho' Ha~á~ ¡¡re.. 
1II!IiOO1C!. 
OWO\ :Dr. lM'$;IIUell Bltntl1G' Martín, 
.Otra¡ lDlt .J o-$é,li\Ol<iWigu,tm:GonzálJ_ 
'QtWOf,f/Dl, 11_ Plir.- ,~:oq;uerO'. 
_o, 1)),. ¡0'9é' V1~ taodriguazl. 
otro:, ID. 'Samue.l Enrique1Zl !Plaza. 
Otl'o, (1). SalNadO]:'fPClm8,l.' iNIloNlm. 
OirO'i ilOI¡ iRa:mó;Q¡ Tablil'a.4a {Brlln'l:e,;. 
otra,' IUI (QtQJ:IJIIkliamo. M/e,rtiuft d>& 
~. . 
Otro, (1). Joaquín Guerra P·el~!MlAh 
Ortro;' 3), J o'", 'Oter,o~ ROd!\'l!B'ueZi> 
'OIWo, .Qt.IFra no1e.o.o,!R Gdr.g.1i! e.z;. GaIMlía.. 
Q~Of ~. "I\Q..Q·Gl.OlrO. íIito<tv:f¡'al¡e1li ,J'.¡Q,¡¡¡U. 
otro, !DI ~:t¡o.rJ¡10 [i-er.niMaodM M,e.r.¡(n. 
O,:tro, tDli. 'MSrn1illelIAM~ ili:.óp¡t;f", • 
Ot:r>o, 101\ Sntla¡.o Máa1q¡¡.ez.< nLMíf. . 
IOtro, Ill;~ .Miltl1l~ DiaI~o Q61'll1&!k. 
, tGtco, • .fJ;ll,. !JiIadl'.o, SáJ.:¡~ lEIaJJ.~1le· 
l'~ . 
Sarg.anto- de: Banda de Artillería 
don Rical'do Montero Mnya.no.· 
Subtenisnw' especialista iD, \Luis p~" 
1'-611'0 i.MigUe'7J. •• 
10Ln0, D. Manuel N&vado Garc!a. 
-.otro, n. Isaias Colino tReal. 
Brigada: especialista iD. Angsll Mar • 
tíne-:z¡ Garaía. 
Otro, ID: José Ramire~ Au,yanez. 
Otro, iD\. Jesús: MartinlW: Blanco. 
Otro, n. F.ederico iPachooo Fernán-
dez,. " ' 
Sarge.ntO: primero especialista dfrn 
Francisco lGuirán Manzano. 
Otro, ID. l\rgimiro Alvare'li Cid. 
Otro-, D. Antonio Garcia Fernánde2l. 
'Of;l:o, !Di. Baltasar R.odrígue2l Cere-
zal. . 
iQl;ro, D.. Esrnando Guerreros Ti&-
eaL • Otr.o. ·ID. /Marcos Rincón iPuga. 
Otra. iD\. José Ferr.eira f'érsa 
Otro, D. Tita Montesinos Rodrígu&z. 
Otro, 'D., >Carlos 'Madina Rodrígu.ea 
Otro, ID. 'lpaquin Sierra Martín. 
Otro, ith. José Sáinohe» Blázquez" 
Otro, iD. Ram~n Dí€0 U1zUr1'Ull. 
Otro, iDo, tA:ntonioBarr·ero' Bayón. 
Otro. D. !Manuel íRodrígu.e0 Go.nzá· 
lea. 
Sargento e-special:1sta iD, Pedro Re-
verte. Hernándea 
Otro, D. jasé Sándhez. Lamolda. 
·Otro, D. losé Pardo 1I?0rterG. 
Otro-. iD. .;reSlÚs Sá.nehatl) Melero. 
Otro,·:o. Jesús IMedina Román. 
Otro, ID. Carlos Lóp.e?J Albacete. 
• Otro, !Il. lFélix Rodes Cristóbal. 
Otro, D. Jo&é Casal Rico:. . 
Otro, ID. íFrancisco Peral Campos. 
Otro, D. \Tasé R-oldá.n Fernái1dez. 
El IP-srsonal de .esta. Unidad que. no 
seencuentl'e rels.c1onado y se- oonsi-
dere COiU d.ere.cho .a .esta condecOra-
eión, lo aol1cit8$á. DOr instancia al te-
n1ente GG'lleral Je.foé del lMando Uni-
fi.ca.do . de.. ,J.a,. Zona .da Canarias,. de 
Muerdo con e.l -apartado 1:.'1" de. las. 
normas. ootes. <litadas,. 
!.M~. 8 dI?! jllnió de \1.978. 
"acantes de des~ 
l'Jlil.. Gem.e<t?9.1. rurCil()~ de !Pel'$OOal, 
aO$,~NIIlr . 
6.614 
Ciase C. tilpo 7.0 
,¡p.a1'.a tenientes por<>nel-e&, IOOlIll.andan-
tes o -coroneles ,de ouaLquier Ál'ma,. 
Escala. activa, Grulpo de ·o!Destino- de.- . 
Arma o !Cuerpo", 'Y' de iguaL (Escala. 
ruptos 'Úlhicam.ente. !Para' ·des.tinns lI:>úro-
cratieos, que oorán destínad'lls ·por el 
orden de elIJil}leos' cita.do. -existan'tie5 
en el .Instituto. SOCial -de l!!.Si Fuel':Zla.s 
.l\Jrmatdas, una en cada una¡ de }as. 
Subdelegaci(}llles que- a oon.tinua.¡¡.ión· 
se. indican: 
. Subdelegación -de Vitoria.-Una. 
Subdele"o-a.ción· .de. >Ciu.da,d R'8aJ.-· 
·Un.a. . 
Sutbdelegacdón Ide IQre~.=-'Una. 
,Estas vacantes podrán ser solicita-
das lPOr comandantes y o1ieiales lfle· .. 
la~ala' especial di} mandQ que ¡POOl" 
su edad sean a.p1¡og. exclusivamente 
para destinos burocrá.ticos. 
'El ¡personal cO'llllprendido. Son '11 'Úl-
timo.páJ.'r3ifo 001 rupaJ!'tado a) del .ar-
tículo 11 del ·vigent-e. ¡Reglamento poar.a 
provisión ·de v·aeantes, I!.si{!omo el 
¡ncluf!do en el' pál'ra.fo 1:." lile! ~r· 
tad'll ib) ¡puede. solicitar ·estas v~ntM 
sin pesar a disponibLe o .a.d8S'tin8lb'lIe. 
res:pectiv~nte. 
D<lcumsntación a remitir: Una :pa~ 
pele.t.& ide' petición. de dast.ino· y Fla.ha-
resumen ¡por <cada 'V,a.ca.nt& ¡qu.& ooUci-
te. 
Esta. dcrcumenta.cl-ón será.. tramitalda 
e info.r.maJda por los tC~tf¡aMl> Gene-
rales de las R.egiqneá nespectiva.s, 
qal.e.l1ee las eltl<Va~án.al Estado IMa(YIOr 
del Ej.ército, 'Dirección de. Personal. 
ll?!Jazo de admisión: Quince días fIlá-
bU%, oontados a 'Partir &lol si¡¡:ul.en· 
11& a.l de la pub11eacf.ón da la !P'l'e&ente 
Orden. 
~SJdri<4 8 ,de j'ql.;lil{') Id.e. 1m. 
El General' Dlrector' de ~nal, 
ROS ESPAftd 
Distintivos 
P,or reWl1r laa i()0I0d1cl·oo&!~ 
que d'8'tel.'i!'.la1.m~ üa. .01'éI.:etn",MJ~4J.$d!1l1lio­
,do ilOOii ,(D. O, l1iúm. l~)tj S;~QII!lC}ed's<eil 
dlst!mtiv.o d·E) ¡;¡e-I':Q:tEt.n~~ '. ~1 Ba-
tallón de ,Infante'tía ,d8!l iMl1l11sterrio del 
Ejér·cito a,·llolS: s~i.oi~~otltt~rdQ.¡¡;j;.:Ln.Q 
e,n llll ~J:uP;Í1cJ.ÓJ.3. ~,!lI .. 'Í'l'o(lil.art :~l-CUIlia". 
D. (h núm~ 134 
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• ' »1 Ge<ne.raL deil tEjército que a coma-
1l'l31i1.ooión Se re.l.a:cionan: 
Brigada de InfanWia. iD. Am.g&l S&. 
rralllo oDi8.$' (8636).. . 
Sarge.n:tO' prnn.ooro d-e 'CMlalleria don. 
eo.n~iÓlJll¡ Mu1'l:oz Moilina. (1537). 
. S~1iQ. E/JO Iir.ltfante-r1& D. 'Jua.n. v~ 
lero~ ~. 
MadIIri'li;. a de junio de ::I.g¡s. 
_ ~ Director de ,Personal. 
ROS,Esl>A& 
POLI'CIA ÁlRMADA 
~ecompensas , 
6.617 
lEn a.teonción a los méritGs 
eontra1dos .en loo operaccio-nes- que 
culminaron en la .evacuación del Sá-
hara, de acu(}l'do -con .el al'tíeulo 4.° 
del RII!laJ. !Dee.rato l1j'if!;¡1m (D. O. nú-
m.e:ro ::1.39), por el que se c-rea. la. Me,. 
dalla. dtlrl. Saillara. a pro;puesta. ,deJ. Ge-
n.erail ¡~ d~ !Mando UniticooG> ,00 la 
Zona do!:) canarias, el General Jel& 001 
Estado :NfatyQii dteIl' BléMoitQ eoocooe. la. 
iM&dalla del Sahara, -e-D: la. clase qU& 
oo-pecifica el apa.rta.d{) ~.2 ·de Iaa. no.r· 
mas de des8.r:1'o110 .0.&1 ,J)e.ereto ,ante.. 
rior, (D. O. nmn .. ~; de a9?7), al 00.-
guiente !personal de las Fuerzas da' la. 
Polici,a, Armada participantes ~ la. 
zona _ oombate: 
~~nt M- BaMer-tM ds Cant1Jrías, 
~ 4a. la. Po&1a. ArmtlJeJ,a. dOill. 
.Ma.t>i:8.!!'W, lIils,Q¡a.n.Q.eJl 'Ri1&ra.. 
.Q¡tr.G¡, 1l1.' MsioIUel MGl&e.ro Roo..rt-
'gúe,z,.. 
(! .... ~'8IlJO .Qe Ja, iPolioGía.. AmlaOO. 
doIllt l'1lMI. R. AJil.aaIá:a- Sam. 
Iilm, :l>. ~ s,u,El!hQ. a:.a..v:.adO. 
~ l) Mat~,Ca.t'o.. CaJ;¡ail1erQ. 
Otro, oD. Julio Gómez HoGtl'Uá:n.aez. 
Otro. Dt 1ijctori.Q¡J),Q, iMit:tl.Gz Lozaono. 
Otro, 'D. Manu€ll Ol'dó:l'iez Serrano. 
0flno.s, n" ~ra.rt4l!soo· ¡Q.rtiz T9oruoeJ.. 
Otro, iD. íMarlarno< V &ga. AIl'relbola. 
.QaJ:¡0 'de la. PoUcia ArmSlda D, ,A,n¡. 
gel 'OlIbl;lilílilla Parejo. 
otro¡ iD . .A.l'!r-edo .ca:rJ.l.QíD¡9oll óF'OOljUl •• 
Policía. .arma'do de PIl'lmera D. Do-
, 
Otro, D; Antoni<1Ma.J.dOJ1a.do Gil.' 
,otrG, n. !Mario Martín. Garcia. 
Otr6, D. Agapito l\1:artin Gaspar. 
Otro, 'O. iDo¡pjngo Martín IMartín. 
:Otro, D. }ose [. Menacho Bravo. , 
.()tro. D. Víctor Msrino' Monta.relo. 
Otro, ·D. Modesto lMoralo p.a,rralejo. 
otro, D. Ciprilllno !Morcillo. Soto. 
otro, 'D. ;Cirilo 'Moreno Mendoza. 
Otr{)., 'D. José Mmeña 'Gareía. 
Otro, D. Ramón.MoUN7 ElamcG. 
. Otrp., !D. ICristooal IMoyamo J1m:étl1.az:;. 
Otro, D. Francisco Muñoz Diaz. 
Otro, D. ,Ange.l Nieto Conds. 
Otro. iD • .M6lcho;r Paja:res TIneo. ' 
Otro, D. MaIfuel C. Pérez Carmona. 
Otro, iD; Luis iPérez Castaño. . 
ütorhD. :Ba.l'tolomé Pérez RUMl(}. 
OtrQ, D. Javier Pél'eZ Sea:ra. 
.otr{)., D. José L. Ramos He.rná:INle.z, 
5tro, D. Jesús.fi.;'Rooriguaz''Feo'rnán-
dez. ~ 
.otrQ, D. Jasé A. ROdríguez Sardiña. 
otro. D. :Benito Rubio Navar\l"o.. 
Otro. ID. José :Ruiz lCaiTillo. 
otro. D. Lt¡,ntooio Ruiz GÓmoo . 
.otro, D . .Mauuel Ruiz Jiménaz. 
Oliro, D: Aíl1i:o.nd.o Ruiz L&6n. 
·Otro, 'O. Julián Sánehez IMárquez. 
Otro, ID. Di~o Tév.a,r zamora. 
Otro, ·D. Juan 1M,. Varona Miguel. 
El pe¡roonal de esta. .Agrupa.ción. quoe 
no se tmeuentre :rel'actonado y ss con~ 
sidere con dPM:!eho I!. esta -condooMa.-
ción, lto 80licltará,.pol"'in&tan<lia. al.T~ 
nioooo·Ge.n.e.ral ¡(¡(edsl MMld'l). Unilti. 
caodo ·de .la. Zoo.a 'de .canarias, 4e 
a-cuel'do coo <lo <':ispue.sto en el apa.t'-
tado -1.''t .,de las ,nQ.mJ.a.s a,ntee citadas. 
1M8!d!r1d, S de jun.1o <l!& lG11e. 
mt General Dix:ect()!:' de Personal, 
R-oa' 'BSPANA 
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EJEROTO 
pnOMOCION 
Otro, p. Luis Collado· Espiga.. 
9tro, D. José F.steban Valeneia. 
Otro, n.. Santiago Arribas Pérez. 
OtrG, D. ·Ramón Salgado Montes.-
otro-, D. lManuel Riv.era Barriga.. 
Otro, D. Luis Garela. Torregrosa. 
otro, D. :José Armada. Sarriá. 
Otro, D. José Cabrera ,Garcí& 
otro-, D. LUis Alvarez Gonzále.z. 
Otro, D. 'Ricardó d'e la Pla1la. níel!' 
de Ulzurr'ún . 
IOtro, D .. l.lesús. -MaIgar IDol. , 
Otro, D. ;Francisco Sevogia Barrioo-
tos. 
. IOtro, D. Juan. :AThero DurA. 
'Otro, D. \POOl'.{) R~v&ntos Borohi.a;. 
'Ütro, íD. iFélix Giráldez' Pére~ -IHi -
ckman. . 
'otro,' D. Fernando Caño Velasco.-
otro, D. -Félix Nuño Gall'e.go: 
otro, D. Enrique Place.ü Minguez. 
Otro, D. !Fer.nando Sá.nOhez.:LafUeurt'6 
Gaudevilla. 
Otro, D. Luis 'Gómez Armero. 
Otro, D, Juan Mateo Ca.stañsyra. 
Caballerla 
Ca;pitán D. Fabián SáncJ.1e"z Garc~&.. 
- . 
ArtiUería 
,Capitán D. José Rodrlgue2'l Córdoba. 
,Otro, D. José Mo:Utib Campos. 
'Otro, D. ¡osé Gutiérraz; Castilla. 
Otro, D. ¡osé García Arévalo. 
Otro, iD. Gerardo A~amz Moragón'. 
'otro, D. Antonio ¡orda PEtJ.acio,. . 
,¡Otro, D. Bernardo- Euesa GalianO'. 
Otro, D. José Aivar de la Chica. 
Otro., D. !Fernando López Rew. 
Ingenieros 
-C¡¡¡piMn D. Domingo lle.rcos Mi:re,.. 
lles . 
'Otro, D. J080 -Calleja Velasco. 
otro, 1). Bernardo Ec!hetpara F.arnáll1. 
dA . • 
.Otro, n.. Adolfo rGon~lez: Martín. 
Otro, D. lGl'sgorio' Alcalde> G()Ol1~~. 
Otro; (fosé, Mangas (Miquélez. 
!Otro, D'. AmoDlto 0rdó~ez Ruiz,. 
Otro, D. Raúl Pellico Alonso', 
Los oficiales del Ejército de Tte.ull. 
c;ausará-n alta. admi.nlstratlvSI en la.' 
Escuela Superior dsl Ejército al d1a 
1 dE) julio próximo, para iniciar So&-
¡gyu.klaman.te 901 ¡primer periOoéllo, d,e. 
prácticas en las Unid-ades -que' eer d&. 
mi'll.go iLa]).r.a,do P¡einado. 6.618 " terminen.. . 
P 0:1.tcla.,.. .Amm.a'da D. !l.siroa&iJ. AJ¡{():nso 
'DrU1illd-
'Por habsr aprObado el. Curo 
so ¡previo 'p'-ara; ingreso .en IR Escu~l'a. 
.0.1; !Estado, M!a.yor, convoc8ido· por Or. 
,dende. 13' de junio da: 1977 (D. O. mi· 
m.ero. 'l38), s& ·designan alumnos de 
prim.er CursJJ de. ditlha Escuela, COI'-
-ma.ro.do Promoción "11, el jete de In .• 
tSl'tl'tar1a. da Mal'i·na y oficialaa deJ 
Ej;érci1:o ,d:e Tierra, que. a continua.. 
!Madrid, 12 de junio de. 1978. 
. Ot:J!o, [) • .Agustm A'Ild.t'és Herrera. 
Otl!o., ;¡;¡.. 'F.t'a1~ciS:ao &ra.sta.¡p.1 GaJ).'· 
.. ~a. ' 
O.t:Q" ,D. J':01l'qu:úJ:l¡. ¡qa.mJbw Garoía. 
·Qitx'o, n..,'J.ua.ú. ic. iCastá.n iNQ.1a,s.co. 
atl'o" 'D. :v'icQlo.tQ lCr·em:tSidáe; lA.ba.d. 
Otro, D • .Aio:J.adO ,del iPo~o ZU~do. 
,O:tro, íD. Juan A. lJOmL~~le-z !Co,lv.o" 
Qlreo,. n,. J3¡l:arucl.ooo iDAlil'an. Drom..fln~ 
guez. _ 
¡Otro, D. $'EN,tp¡E) Gl;1.l'Gia iLóps<z, 
ción se reJ.a:c10ri.an.~ , 
Q<!¡ro, D. rs.Mas GUa rIe~"ra.nz. 'COmandante D. rFedEkt'ioO Serra.tlo 
GtrQ, tk Grego·r10 GOlIlzále2. T'&j8ida. Gonz¡ál~eaba. 
Otro, D. AlntoniO GonzMez :Vale;l'o, 
jll.; ..... 
I 
tREtVUOS! C8NTENCroSO .. 
AD1\:U:NlSTRATIVOS 
... Ot:eo, D. iJ:O,s~ l. Guev.ara Arzo.la.. . Infantería ·Exomo. Sr.: En el xoourso conte<n· 
.otro. D. Lu1.l:t. Gtltié:rre-z Pérr&z. oio~o.admi:nis:tlt'atlvo seguido eaa, ú.n¡j... 
OWo'¡ D. G;regér1.'o ;Ii6!n6ll'G' iMaal::n:er. CQfPitt1.ml,]}I Juan iI1W>~ S>e,.lllJ:l!l.Qil¡. CSi J.nsif¡a,nOj,a. a.til.~, la Aud!.a.tlC1¡¡¡" T~r¡. 
,otro, iD., 'Vale~ ~Z0¡ iJ''I100> :tí.n. totial- ,de .Ovie.do,&ntl'e 1IarteG: d& 
una, oomo demandante, don Emilia-
no Zapatero de Diego, quien postula 
por si mismo, 'Y de otra, oomo deman-
dada, la. Administra.oión Públioa, re-
presentada y defendida por el Aboga-
do dellEstado, oontra Resoluoiones de 
la. Direcoión General de Mutilados y 
Subse.cretaría del Ministerio del Ejér-
oito, de fOO'has 31 de juli() de 1976 y I 
'7 de marzo de 1977, se ha dictado sen-
tencia co>n :fecha 21 de enero de 19.78, 
14 de junio doe '1~78 
DIRECC10N GENERAL 
01: LA GUARDIA CIVIL 
Agregaciones 
cuya. .parte dispositiva. es eomo si. ,6.619 
_ Se prorroga por un .plazo de 
tres meses, .a !partir del día () de ju-
nio de 1978, la agr.egación a. la. ,pri-
mera Zona de- la Gua.rdia Civil (Ma-
drid), que le ¡fue concedida por Or-
dende 6 de diciembre de 1977 (DIARIO 
OFICIAL núm. 200), al coronel del Gru-
po de «Destino de Arma o ... Cuer-
po_, de dichoCue-J.'po, D. José Ginel 
García. (23.139.175), de disponiíble y 
agregado en la ex.presada Zona. 
gue: . 
"Fallamos: Que desestimando el 
, presente· recurso contencioso-adminís-
trat.ivo, interpuesto por doo EmBiano 
Zapatero ·de Diego, representado por 
~l .Procurador· don Desiderio Suárez 
Goninez, contra resoluciones adopta-
das por la Dirección General de Mu-
tilados 'Y .por la. Subseoretaria del Mi-
nist.erio del Ejército, de fechas trein-
ta. 'Y uno de julio de mil novecientos 
setenta. y seis y siete de marzo di:> mil 
novooientos setenta y siete. re.presen-
tados por el señor Abogado del Es-
tado; resoluciones que confirmamos 
$)01' estar ajustadas a derecho; sin ha-
cél' declaraoión de las costas prooesa-
les. . 
El cese en esta agtegación se pro-
ducirá automátioamente a.1 cabo de 
dicJlo plazo, o antes, si le eorres,pon-
diera. destino dec cuaLquier caráoter. 
;Madrid, (j de junio doe ;1.978. 
GtrnÉRRli.Z !l\IIELLADO 
Así por esta nuestra sentenoia, da. la 
que se unirá certifieación a los autos 1I 
de la Sala, lo pronunclamoo, man4a. 6 6°0 
mos y firmamos..» • So 
Mandos 
Clase ,C, tipo 7.° En su virtud, este liVIlnls.terl<l, de . 
cuulol'm!dn<i C01l lo estf1lblecldo en l6. ,Paro. cUbrIr vaoante de man<lo de 
L,"y ,¡'egUl!J,dora. de la :JurIsdicción la cJ.a&6 y tipo que se indIca, exis--
Cont.&n'ofoso..AJd¡mh~¡stl'ativa <le ~ da tanto en el 28 Tercio de. la Guardia 
<U<cilmlDlrc de 195&, ha dispuesto que Civil (Córdoba), anunoiada por 01'· 
st' oumpla el! sus Ip'roplos térmInos den, de 27 de. abril ~lt1mo (D. O. n;ú. 
la 'eXlpl'esada sentenoia. me¡ o 99). Ihe designado, oon carácter 
!Lo que digo a VV. BE. ,para. su 00- voluntario, al ooronel de dicho· Cuero 
nacImiento y demás Cl'!ootos. 1)0, Grupo d·e «Mando de Armas», do.n 
,Dios gu¡¡'Nle a VV~E)E. mucllOO .Juan Antonio Fajardo Quera, doSl 52 
álioa Teroio (Pamplona), 
Mádr1<l, 29 de a.bril de '1978. Madl'i-d, 9 de. junio de 1978. 
G;TJTIÉRREZ \MELLADO 
EXlCmos. Sres. SuibseoClretarl0 deol Mi-
nisterio de 'Defensa 'y oGenel'al -¡[H· 
reoto·!' de Mutilados de ¡Guerra ¡por 
la Patria. 
(Del B. O. del E. n.O 135, de 7-6-78.) 
Vacantes de mando 
6.621 Cla.se. e, tipo 7.0 
• De libre. designaoión. 
Una de coronel de la ¡Guardia el· 
.... _----_._._---_ ... _ .... _--_._-----:;"--~--_._._-
D. O. núm. 1114 ' 
vil, Grupo de «Mando de Armas" \' 
existente en .el 52 T'ercio d-e. diclho di-
dilo -Cuerpo. (Pamplona). " 
Dooumentación: Papeletas de ;peti-
ción de destino, documentadas con 
Hoja. de Servicios y remitidas por 
oonducto reglamentario a ~ste Minis· 
terio (Direooión ·General de la Guar-
dia Civil, 1.'" Sección de EstadO Ma-
yor). 
Plazo. de. admisión de papeletas: 
Quince días ihábiles contados a partir 
del siguiente, al de la ;publicacióll d-e 
la presente, debiendo. tenerse. en 'cne.llr 
ta In .previsto. en los arl;íeulos 10 al 17 
del Reglamento sobr.e .provisión de va-
cantes de 31 da diciembre de 1976 
{D .. 0. núm. 1, d& 1977). 
Madrid, 9 d& junio de !l.978. 
GUrlÉRREZ MELLADo 
!Retiros 
La 'Orden a119/124/78. s-e rect.ifica. 
comn siguE!>: 
Guardia primero n. Smi110 Arce 
Vargas; su &o&gundo apellido es 
Varga. 
Madrid, 12 de junio de il.978. 
6.622 
·Por reunir las condlcionea pre. 
ven1.(!as en la orden de Ministerial 
de 28 det-e.brero de '1~.4, (l>. tOo núm-e-
ro 54}, se .onn·oede ,reingr~o ea¡, ea 
Cuerpo ·de la Guaordfa Civ1J. a los gua/l'. 
dtas segundoo, lice-nclados a. petlcióil1 
propia, Se·rafíl'l de Mo,ra. Cam'P1:tia y 
José Moilnero Gareia, deb!-e.ndo eurtb' 
Ilffootoo -estas altaa -&n üa Revista da 
Comisario del ·próximo mes ,de julio. 
Por -el Director General de. la Guar. 
dina. Civil, se les adjudicará. destino 
a los interesados. 
Madrid, 6 .4,¡;¡ junio ,doe :1978. 
GUTllUmEz Mm..LADo 
SECCION DE ADQUISICIONP.s y ENAJENACIONES 
_._~,_ ..... , ... _--_ .. _ ... _---- _ ... _--_ .... ,----_."'---_ .... 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO . 
Expediente !r.U:. f!¡ I'lB'lIB 
fIaste. las diez¡ treinta Mras. de-l 
41a 27 dI> junio de 1978, se admite.n 
ofertasen la Secretaría de esta :runo 
ta. Principal, sIta en el Paseo de Mo. 
ret, mimo s..B' '(Madrid), ,para la ad· 
qU1sioiÓln de dlveJ:'.!lo ma.teria.l de 1m. 
pre.nta, .por contl'Maoión dlra.cte., con 
destino e. la lJ'efatura. de Tranemlsio-
nas de-l Ejér.cito, por un importe. li-
mite total de- soa.1ro ¡pes.etas, en ou· 
yo dia 'Y luyar ·a.:¡¡:presados ante· 
riormente-,y a las ano e- horas. se-
ce-lebra.rá el acto de licitación. 
Las e-ntl'egas del citado material, 
se l'e.aUza.¡'ó, en la. iRe.d Territorial de 
Ma.ndo. Regimiento ,deo 'Redes Per. 
ma.ne'ntas y Se.rvicios· ESopecial·es de. 
Tra.nsmisio.nes (:Prado del ·Re.y). El 
plazo máximo de treinta. litae na.tu. 
ral; a !po.rth' de la teclha. de adjutl1. 
ol'l,c16n def1ntivu.. 
Laepropo¡¡!c10uGS, se. ha.rán ;por éLu· 
¡pllcado ej-empla.r y serán redactados 
oo.n arreglo a.l mode.lo· publ1citaTio en 
el 'DURIO ,OFICIAL n:o 14, de tecJla. 18 
de 9>nero -de 1969, entregám·dos& en la. 
Íorma que se- indioa. e.n 'el PUego de 
Bases, que .see.ncuentra a disposi-
oión de los licitadores, e.n le. Secre-
taría dE; esta. ¡unta Prinoipal, todos 
los odias lhábile5¡ desde. las (!)¡ue.ve 
tr.ainta. a las trc¡; hora.s. . 
El importe de los anuncio!, será. 
sa;Lisracho a. prorrateo, entre los adju· 
judloatarioll. 
Madrid, O;('le junIo deo 19~. 
NÚl'Il. 168 :P. 1-1 
'¡ 
tl8 t't)(Iuel'tlla lo dl.,," .. _ ,Ir la S·oper'.rlllad " ... peoto a la oMVtOnlencla do InMrtllU' 1111 eMe DIARIO OFIOIAI. '!" 
Clu.lltea M'tUl'lOles hl\yafl do puJ;lIo"l'1Jo por tea Orpnlo,l1Jl06, ouerpO., O&ltrGl y De1it!3nden(¡l~mmW,el, 'JlfIl.tpon· 
lIlollltomelilto de 1..11.0 tlSu ... " tMl otra rovilltall 0118:1al86 Y en .Ia p·J7QM~ ·."aelel'lal.~ 
